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Sisamaan vesitiet. 
Suomi, joka sijaitsee 60:nen ja 70:nen pobjoisen 
lcveysasteen seka Ferrosta itaanpain 38:nen ja 
50:nen puolipaivanpiirin valilla, on syysta kylla, 
kuten kartastakin ilmenee, saanut nimekseen tu-
" hatjarvinen maa". 
Suomen pinta-alasta, joka on kaikkiaan 373,604 
km2 suuri, on 331,934 km2 eli 88,84 Ofo maata seka 
41,670 km2 eli 11,16 °/o vetta. 
iita suunnasta, johon useimmat vesistot laske-
vat, nakyy etta maa yleen ·a on kalteva lounaaseen, 
etelaan ja kaakkoon pain. Lapinmaa ja Pohjan-
maan vesijattomaa eli maatuma ovat kuitenkin 
tasta silmaanpistava poikkeus. 
Lulmisat jarvet ja joet olivat muinoin miltei ai-
noat lmlkutiet l{esaaikana. Pitkin vesistojen varsia 
pyrl{i viljelys ja sivistys meromannikolta maan si.-
saosii.n. V esitiet ovat viela tan a paivana suurien 
alojen maatamme Uirkeimmat kulkureitit. 
Maan pohjoisen, jarvi ta verrattain koyhan osan 
halkoo joukko jokia, jotka ovat yhteensa tuhansia 
kilometria pitkia venevaylia. 
Laivaliikkeelle tarkeimmat vesitiet ovat sita vas-
toin siina osassa maan etela-osaa, j ota rajoittaa 
toistensa kanssa rinnakkain olevat maanselat, Suo-
menselka pohjoisessa ja Salpausselka etelassa. Nii-
den valisen alueen taas jakaa poikkisuuntaan lml-
kevat vedenjakaj at. 
Taten jakautuu tama osa maata kolmeen i oon 
paiivesistoon: Pyhajarven, Paijanteen ja Saimaan 
vesistoihin. 
Liikenteen kannalta katsoen saattaa vesitiet. ja-
kaa lauttausv~iyliin ja purjehclusvayliin, jotka viime-
mainitut kasittavat vencvaylat ja laivav~iy lat. 
Lauttausvaylat. 
Useimmat maan vesistot sellaisinaan ovat kuni 
luonon laatimia metsiintuotteiclen lauttausvayliii. 
Lauttauksen helpottamiseksi - yksityisissa tapa-
uksi ·sa sen mahclolliseksi tekemista varten - on 
monin paikoin toimecnpantu perkauksia seka tehty 
lauttauslaitteita. Yksistaan paareittien pituus non-
see noin 10,000 kilometriin. Vuonna 1.906 uitettiin 
likimaarin 20,156,000 tukkia s ka. 521,000 m3 propsia, 
paperipuita ja polttopuita. 
lsommissa vesistoissii ha1jotetaan lauttausta ta-
vallisesti sita varten laaclittujen ja asianomajsesti 
vahvistettujen lauttaussli.antojen mukaan. 
VenevayUi.t. 
Tenojoen vesislo: 
Kulkuvliyliin sy-
vyys matalan 
veden aikana 
metreissa. 
Suomen-N01jan raja-Uts-
joen kirldw . . . . 0,5 
Kulkuvayltln 
pituus kilo-
metr·eissn. 
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'l'ornio-Muoniojoki.-Palojoki 
-Sotkaj oki-Sotkaj arvi 
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Kemi-Rovaniemi-Kemihaa-
ra-K emijar vi- Tennijoki 
- Sallajoki- Kuolajarven 
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hua 
Kitinen (Kemihaarassa)-Ro-
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J essionjoki (Kitisessa)-'l'epsa 
Raudanjoki (Kemihaarassa)-
'l'orvisen jarvi 
Rovaniemi-Ounasjarvi 
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Iso Hyrynjarvi-Mikitanjarvi 
'l'enamajarvi- Iso Pyhantajarvi 
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Lentuanj arvi-Lentiiranj arvi 
Lentuanjarvi - V craisjarvi 
Lentuanj arvi-Niemisenj arvi 
Lammasjarvi-Saunajarvi. 
Lammasjarvi-Selkajarvi 
Ontoj arvi-V uosanganj an'i 
Nuasjarvi-Jormasjarvi 
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Kuten ylliiolevasta taulukosta selviaa, on ve-
nevaylissa O,s--O,u metrin syvyys matalanveden 
pinnasta lukien, riippuen siita etbi, eri vesistot, niissa 
vallitseviin olosuhteisiin nahden, ovat tarpeen mu-
kaan syvennetyt mainitun syvyisiksi . SyYennetty-
jcn paikkojen pohja.nleveys on toisin pailwin ainoas-
taan 3 m jopa pienempikin. 
'l'ammikuun 20 ja toukokuun 31 paivana 
L816 paivatyilla keisarillisilla ki1j eilla asetettu 
J ohtokunta kosken perkausta j a kana voimistyota 
varten, josta la.itoksesta nykyinen Tie- ja vesira-
kennusten Yllihallitus on kehkeytynyt, teetti viime 
vuosisadan alkupuoliskolla joukon venevaylatoita. 
Nama tyot ovat meilla kehittyneet miltei eri 
lajiksi vesirakennustaidon alalla, jossa tPorialla 
yleensa ei ole mitaan erikoisempaa merkitysta, 
mutta ka.ytannollisella kokemuksella sita enemman. 
Laskuvaylaksi kaytetaan tavallisesti valtavaylaa, 
nousuvaylaksi taas jompaakumpaa jokirantaa. Maan 
poh joisissa joi~sa ldiytetaan jokiliikkeeBeen veneita, 
jotka ovat 15 metriin asti pitkia, 1,5 m leveita ja 
O,s m syvakulkuisia seka jopa 4 tonnin lastin kan-
toisia. 
Matka alas jokia myota sujuu koskissa, jotka 
saattavat olla jopa kymmenia kilometria pitkat, 
usein huimaavaa vauhtia, mika lahentP-lee junain nope-
utta, seka vaati suurta taitavuutta, pa1ittavaisyytta ja 
kylmaverisyytta peramiehelta, jonka kasissa miehis-
ton ja matkustajain henki sellaisella matkalla on. 
M atkasta vastavirtaa sanotui sa vesistOissa on 
paljon vaikeuksia ja se tuottaa venemiehistolle var-
sin rasittavaa tyota. Missa ei enaa ole mahclollista 
paasta souta.malla eteenpain, tartutaan sauvoimiin 
ja naiden avulla sauvotaan vene ylos vuolaista 
virtapaikoista, vielapa varsin isoista koskistakin. 
V ene sau votaan tavallisesti ylOs jompaakumpaa 
rantaa myoten, missa veden nopeus vahaisen veden-
syvyyden ja pol~an epatasaisuuden takia on pienin. 
Sau voj at osottavat tass a tyossa usein ihmetel-
tavaa kestavaisyytta ja tarkkuutta. Mitaan lw-
mentosanaa kuulumatta jokainen kayttaa sauvoin-
tansa oikealla hetkella j a oikealla tavalla. Sattui-
sipa huolimattomuus tahi harhaisku, niin vesijou-
kot saattaisivat aldria pyorayttaa veneen ulos kos-
keen, josta voisi olla miehistolle tmmiolliset seu-
raukset. 
Kun veden nopeus koskessa tulee niin isoksi 
ettei sauvominen enaa kay paillsa, vedetaitn veneet 
koysilla koskea ylos. 
Koskissa toimeenpannuilla venevaylatoilla on 
kaksi tarkoitusperaa, nimittain koskenlaskun mah-
dolliseksi tekeminen ja helpottaminen - tyot las-
kuvaylassa - seka veneiden koskista hinaamisen 
mahdolliseksi tekeminen ja helpottaminen - nousu-
vaylan a.ikaansaaminen tahi parantaminen. 
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TERVAVENEEN VETO YLCS KOSKEA. 
Ensinmainittu tarkoituspera aa,·utetaan teke-
m~illa jarjestamis- ja perkaamistoita jyrkimpain 
putousten, rajuimpien aaltojen ja pyorteiden poista-
miseksi ja tavallisissa tapaul<sissa pohja talloin ta-
soitetaan tekemalla leikkauksia ja tayttamalla seka 
rannat tehdaan tasaisiksi poistamalla niemekkeita 
ja tayttamalla lmoppia. Myoskin rakennetaan, var-
sinkin jos on niukalta vetta, ja1jcstely- ja johto-
patoja osittain vesivarain ta ·oittamiseh:si osittain 
vesivaon kokoonpuristamiscksi tahi sen ohjaami-
seksi toivottuun suuntaan. 
Jalkimmainen tarkoituspera taas, parannetun nou-
suvaylan aikaan aaminen, saa\"utetaan tekemalla ve-
totie pitkin jompaakumpaa lw ken rantaa sekii per-
kaamalla koskea vetotien vanelta. Vetotiet tehdaan 
jok0 siten etta ranta tasoitetaan ja luiska lujitetaan 
vahvalla kiviverhouksella taikka siten etui rannalle 
tahi jonlmn matkan paahan siita rakennetaan n. k. 
vetoti moljii, joka tavallisesti tehdaiin sen muotoiseksi 
ja lwkoiseksi hirsiuppoarkuksi etta se kestaa veden-
paljouden paine n seka jaidenja uittotavaran tuhoa-
van vaikutuksen. Sellaiset moljat oYat monasti 
useita kilometria pitkat. 
Jalkimmaisen menettelytavan mukaan rakenne-
tut vetotiet tulevat hal vemmiksi, mutta ne kysy-
vat isompia korjauskustannuksia kuin ensinmainitun 
menettelytavan mukaan rakennetut. Sattuupa siten-
kin etta nousuvaylana on koskesta johtolaitteella 
rrotettu ura tai kanava. 
Kulkuliikkecn ja tavarainkuljetuksen suuruu-
teen nabden on Oulujoki siihen kuuluvine Yesis-
toineen pohjois-Pohjanmaan jo.ista ensimmainen. 
'l'aman itaiselta alueeltaan noin 300 km pitkan ja 
noin 200 km levean vesiston eri haarat virtaavat 
Ouluj arveen, josta vesijoukko Oulujokea myoten 
laskee mereen. 
Oulujarveen virtaavat paahaarat ovat Hyryn-
salmen haara, joka laskee siihcn koillisesta, seka 
Sotkamon haar·a .idasta. 
Hyrynsalmen haaran paal.isavetena on !Gannon 
haara, jonka kokoamissajliona on Kiantojarvi. 
Kiantojarvesta laskee vesi Emajokea myoten 
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VETOTIEMOLJA. 
Oulujarveen. Tassa joessa, jonka lasku on 71,5 m 
11.0 km matkalla, on joukko varsin vaikeakul-
kuisia koskia, joiclen keskimaarainen putous on 
jopa 1: 64. 
Vuosina 1832-1848 tehtiin usmmrn1ssa taman 
joen lwskissa perinpoh,iaisia toi.ta ,·enekulun paran-
tamise),si . Talloin sulj etti.in ylaosa vesistoa Kian-
tojarven laslmun rakennetulla padolla. 
Vetotiet koskien puolelle tehtyine kiviverhouk-
sineen ovat viela sinansa, monin paikoin jarkky-
mattomina ja osottavat tyonjohdon kaukonakoisyytta 
ja tai.tavuutta. 
Niiita toita on vuosien kuluessa taydennetty ja 
venekulkua ha1:joitetaan taalla nyttemmin tai.tavien 
ko kenlaskijain johdolla sangen turvallisesti. Math:a 
vesistoa alas on varsin jannittava j a hanska. 
Sotkamon haaran paalisajoki tulee Aanettijar-
vesta j a siin~i on varsin hyva venevayla aina lahelle 
Kajaanin kaupunkia, jossa Kajaaninjoki muodos-
taa kaksi isonlaista koskea, Koivu- ja Ammakosken, 
j oita ei voi kulkea veneella. V enevaylan ulo-
tuttamiseksi Oulujarveen saakka mkennettiin vuo-
sma 1837-1846 sulut Koivu- ja Arnrndkoskeen, 
josta tyt)sta ailleutuneet. kustannukset nousivat 
63,500 markkaan. Nama sulut ovat 21,4 m pitkat 
seka 2,ss m leveat ja vedensyvyys niissa on 1,2 m. 
Niiden alusten lulmmaara, jotka vuosina 1897-
1906 ovat ku lkeneet naista suluista, kanavamaksu-
jen suur·uus seka korjauskustannukset kayvat sel-
ville taulukosta siv. 9. 
'rassa ynna seuraavissa taulukoissa oleviin me-
noihin ei ole laskettu mitaan korkoa perustuspa.a-
omalle. 
Noin 70 km pitka Oulujarvi purkaa vetensa 
lmten sanottu Oulnjokea myoten, jolla 101 km 
matkalla on 122 m lasku. Tassa joe~sa on monta 
kovaa koskea, mutta voi sita kuitenkin vaaratta 
kulkea veneilla kumminkin ainoastaan siihen erityi-
sesti perellt.yneiden koskenlaskijain johdolla. 
S)rystii etta tata jokea kavi kayttaminen kulku-
vaylana syntyi sen suuhuu kauppapaikka ja lopulta 
perustettiin sinne Oulun kaupunki. 
I .A lusten 1\fenoja Tuloja \ ' oitto. Tappio. I Vuo~i. yhtcen~a. ybtecn~li .. 
luknmi:Uira. - ---
I 
-- 1- - I Mk. p. Mk. p. Mk. p. .M:k. p. 
97 . 
:I 
2,061 I 36 
I 2,0±9 90 1,724 1 3,77± - - ±6 
I 9 ~ .038 3, 99 H 1,991 30 - - 1,90 44 
1 99 . 1, 30 4,908 87 ']' 52 80 - - 3,056 U7 
1900 . 2,060 ,1)()9 63 1,920 5 - - 6,088 78 
HJ01 . 1,66 15.1 69 66 1,522 50 - - 13,6-1} 16 
1902 . ' 1,76 6,7j2 9 1,651 30 -
1 = 
5.101 68 
I 
1903 . 
:I 
1,500 
I 
2,95 1 I 12 1,:l34 55 
I 
- 1,6 17 17 
190± . 1,420 1 6,5~fl I 26 1,232 · 5-S - - 15,:362 · 7 I 
1905 . 750 
I 
4,7 17 I 57 1,09 130 - - 3,619_ 27 
1906 . 17 2.720 1,134 9U II - - I 1,585 10 
Yhteensa 15,912 I 69,-MJ9 79 15,7 95 - - 53,7 10 4 I \ 'uotulnl?n kesknniUi.ra II 1.59 1 J 6.949 1 98 11 1.578 I 9 11 1- 11 5,37 I 1 IJS 
enpatahdcn oli luonnollista, etta pynttno pa-
rantamaan jo olemassa olP.vaa lmllmvaylaa. Kos-
kenperkausjohtokunnan toimesta tehtiin vuosina 
182-1-1 31 ja l832-l835 laajaperaisia toita vene-
vaylan parantamiseksi. Talloin perattiin iskakoski, 
Ahmaskoski, Utakoski, Sotkakosk.i, Pyhakoski, M~~ 
deth:oski seka Merikoski ja tehtiin niibin vototeita. 
Seka Oulujokeen etti.~ mainittuihin paalisajokiin 
TERVAVENE MATKALLA ALAS KOSKESTA. 
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tehtyja vcncvayli ~i on vuosien lwluessa p.idetty 
kunnossa ja kmjailtu soh lisaksi jatkettu niin etta 
voidaan katsoa nyttemmin paastyksi lahteille p~lin 
niin pitkalle lmin jyrkkiin putouksiin ja mit~ittomiin 
vesivaroihin nahden on mahdollista. 
Myoskin lijoessa ja Kemijoessa on tehty mel-
koisia toita venekulun helpottamiseksi - Iijoes a 
1880- ja 1890-luvulla - jotenka venekulku pitkin 
sanottuj a jokia ja niitten paalisajokia on ldiynyt 
mahdolliseksi. Kemijoessa katkaisee kuitenkin vene-
liikkeen Taivalkoski, joka on 2,5 peniknlman paassa 
joen suusta. 
Osaksi valtio osaksi paikl;:akuntalaiset ovat kus-
tantane t yllamainitut tyot siten etta valtio on an-
tanut avustukseksi tyonjohdonja eraiden paivalais-
ten (seppain, k:irvesmiesten, kivenlouhijain) palk-
kaamiskustannukset, jota vastoin paikkakuntalai et 
ovat sita suoranaisesti avustaneet paivatoilla, noin 
15 o;o:lla lwko lukumaarasta. 
Y enevaylain tekemiseen kaytetyn paaoman voi 
laskea noin 1,200,000 markaksi. Vuotuisen kor-
jauksen ja pienemmat lisalaittect saattaa laskca mak-
savan noin 3 ,000 markkaa. 
Ylempana ol evasta vcncvaylain taulukosta ilme-
nee etta y ksist~i.an Ouluj oen vesisWn venevaylitin 
pituus nons e noin 800 kilometriin ja etta koko 
pohjois-osassa maata ol vien paavcnevaylain pituus 
nousee yli 2,90() km. 
VeneYaylissa harj oitctusta liikenteesta L'i ole ole-
mas sa mitaan tilastoa, lulmunottamatta Amma- ja 
Koiyukoskcn sulkujen kautta harjo.itettua liikennetta. 
Koko pohjoisosalle maata on vcnd.iikc sangPn 
tarkea varsinkin maasta,·ientia vartcn, li.ike \·es.is-
toja ales lmn kay nopeasti ja halvalla. 
Liikente >sta y los vesistoj~i myoten on tavallisesti 
sumia Yail{euksia, josta scm·aa etta kuljetuslmstan-
nukset tul evat suuriksi ja f'tta ,·encvaylat, niin-
pianlmn kulj tuksen tarw lis~1antyy, eivat enaa 
vastaa tan·etta. Ta ·ta syysUi on Yiime vuoskym-
menina tchty Lapinmaahan joukko maanteita ja 
nykyjaan rakennetaan rautatieta pitkin Kemijoen 
vartta Kem.ista Rovaniemeen. 
Etela- Pohjanmaan joet Siikajoki, Pyhajoki. Kala-
joki, Le tijoki, Perhonjoki, Ahtl\vanjoki, Lapnan-
joki ja Kyronjoki ovat veden puutteen takia suu-
rimman osan vuotta kelpaamattomat l< aytettaviksi 
veneliiketta varten. 
Naissa joissa ei myosldian ole tehty mitaan 
mainittaYia kullmvaylatoita. 
Venevaylatoista kcski-osas ·a maata mainittakoot 
nc vaylat, jotka meneviit muutamicn P i:iljantee-
een pobjoisesta laskevi sa vesissa olevien koskien 
ohitse, lmtcn csimerkik ·i lahella Jyvaskylaa olevat 
Kuusanko. ken ja Haapakosken veneliikekanavat, 
seka. venevayliit Puulavedestii Pyhajarveen laske-
vissa ve i ·a, joista mainittakoot Kissakosken, Ri-
patin ja ~Cunstaipaleen kanavat. Muuttuneiden lii-
kenneoloj en takia ei nailla vcnevaylilla nyttemmin 
ole mitaan merkitysta. 
LaivavayHit. 
8e iso merkitys, mika vesiteista on maan kes-
kuusliikkeelle, antaa tukea sille olettamiselle etta 
pyrkimykset naiden teiden laajentamiseksi ja pa-
rantamiseksi ovat hyvinkin vanhat. J o kuustoista-
sataluvulla yritettiin pubkaista Salpausselkaa toden-
nakoisesti laivaliikeyhtoyden aikaa.nsaamiseksi Sa.i-
maan ja. meren valilla. Mitaan sa.nottavia. toteutet-
tuja tOita vanhoilta ajoilta ei lmitenl{aan ole ma.i-
nitta.vissa. Vasta yhdeksannellatoista vuosisada.lla, 
kun liikenneta.rpeet liisaantyivat seka kanavanra-
kenta.mista.ito suuresti edistyi, j otenka tat a koskevia. 
seikkoja voitiin asiallisemmin arvostella, tuli vat 
kanavanrakentamisha.rrastukset laatuaan vakaviksi 
seka mahdollisiksi toteuttaa. 
Aikaisempaan jaoitukseen uahden tahdomme en-
siksi muutamin sanoin kosketella pohjoisosassa 
rnaata olevia laivavaylia sen j alkeen sii.rtyaksemme 
puhumaan maallemme tii.rkeammista eteliiosassa 
maata ole vista vay lista. 
LaivavayHit pohjoisosassa maata. 
Pohjoisosassa maata on laivavaylia ainoastaan 
eraissa osissa Oulujoen vesistoa. 
Hoyrylaivaliike on pantu kaytantoon seuraavilla 
matkoilla: 
Oulujoessa: Oulusta Muhoksen kirkonkylaan. 
Oulujarvessa: Vaalasta Kaivantoon ja Kajaaniin. 
, Vaalasta Alassalmelle ja Kajaa-
, 
Dllll. 
Paltamon lcirkonkylasta Kiehiman-
JOen suuhun. 
Sotkamon vesistOssa: Petaisenkoskelta Outojo n 
suuhun. 
a) Laivauiiylii Oulujoessa Olllun ja Muhoksen 
viilillii. 
Oulujoki on siina olevien kahden suur·en kos-
ken, nimittain Merikosken, jonka kautta se laskee 
mereen, seka Muhoksessa oleva.n Pyhak0sken viililla 
40 km pith, joll a matkalla sen lasku on verrattain 
mitatOn. l\lerikosl<esta noin 13 km paassa katkai-
see Uiman osan jokea pienenlainen Madctkoski. 
Tata koskea, josta kuitonkin sen polvekkaisuuden 
ja pa.ikoittain vahaisen syvyyden takia. on hoyry-
laivaliikkeelle erinaisia vaikeuksia., on kerta toisensa 
perasta perattu ja syvennetty, viimeksi vuonna 1904. 
Tassa kulkuvaylassa , joka on noin 40 km pitka 
ja jossa. veclen syvyys on vahinHian l,s m matalan 
veden aikana, harjotetaan liikennetta ka.hdella hoyry-
venuella. 
Laiva.liike a.lkaa Toukolmun 15 paivan paikh:eilla 
seka paattyy Lokakuun alussa. 
b) K ulkuviiylii Oulujiirvessii. 
Onlujarvessa, joka on yli 70 km pitka ja 
10-30 h:m levea, on kaksi isoa aukeata selkaa, 
nimittain Niskaselka ja A1janselka, jotka Mana~an­
salon 15 lnn pitka saa.ri erottaa toisjstaan. 
Oulujarvella kulkeva.t hoyrylaivat saa.ttavat 
aina kayttaa sita kulkuvaylaa., joka menee Vaalasta 
Kajaa.niin Manamansa.lon etelapuolitse Alassalmen 
kautta, jossa matalan veden aikana on vahintaan 3 
metria syvalta vett.a, jota vastojn sanotun saaren 
pohjoispuoljtse Kaivannon salmen kautta menevaa 
lmlkuvaylaa, jossa sa.lme.'sa veclen syvyys on mata-
lan veclen aikana vain 0,9 m, voi kayttaa ainoasta.an 
tulva.veden aikana. Koskiveneet saattavat la.stat-
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tu]nakin kayttaa viimemainittna knlkuvay la,a mata-
lankin veden aikana. 
Oulujarvella ltarj otetaa.n liikennetta kuudell a 
hoyryveneellii . Laivahi.ke alkaa tavallisesti 1 pai-
vana kesakuuta ja paattyy 1 paiYana lokakuuta. 
c) Kullwuiiylii Sotkamon uesistossii . 
Noin kaksi Inn Kajaanin kaupungista itaanpain 
alkaa osapuille 65 km pitka avara kulkuvayhi., 
jonka katkaisee ainoastaan N nasjarven ja Pirttijar-
ven valilla oleva 2 lun pitka Tencttivirta., jolla on 
vain muutaman sentimetrin la ·ku. 
Tassa muut n varsin syvassa virrassa on 150 
m pitka Verkkosalrni, joka on sen verran syven-
netty etta, 1,5 rn syYassa kulkevat alukset vo.ivat 
siita purjehtia. 
Liikenn ettii yll apidetiian lwlmell a l toyryaluksella. 
Laival.i ike alkaa tavalli sesti 1 pa.ivana kcsalmuta 
ja paattyy 1 paivana lokakuuta. 
Pohjo:isosassa maata olevien laivavaylain pituus 
nousee yhteenlaskettuna yli 250 Inn. 
LaivavayHit etelaosassa maata. 
A. Laiuaui.iyliil Pyhiijiirum (Kokemiien)uesisl6ssii . 
'fassa suuruutensa puolesta kolmann essa ~no­
men vesi stoista, jonka sadealue on noin !34,000 
km 2, on kaksi paahaaraa, jotka molemmat laskevat 
Pyhajarveen, nim ittain Nas ij arven haara pohjoi-
sesta ja Vanajanvcden haara kaakosta. 
Nasijarven haaran lahtrrt ovat Suomensclka-n imisdla 
maansclan teell ll, j oka pohjoisessa on vesistun rajana. Ympi:l-
rill a o]c,·ilta ha1ja nteilta kokoontu vat vcdet pi tkahkiiii n At-
sa rin selkaan, j onka jalkeen yesij oukot laskevat use iden 
kosld r n j a j lirvien ka lltta noin 100 m merenpi nt,aa korkeam-
malla olevaan 'l'oivctce n. ' l'asta vesi virtaa Herrai. kosken 
kaut ta I askiv etcen seka edelleen use ideD keskrnaan sam as a 
j aksossa olevicn j i:irvi cn YisU\·eden, 'l'arj antern. joka 
saa Jisavcdekseen siih en pohjoiscsta laskevan Pihlaja-
veden baaran, Ru ovrden. johon K euruunsE'lan vedet laske-
vat Vi lppulan j a Maota.n koski eD kautta, PaloYedcn seka 
M uroleen kosken kautta Nasij arveen, joka taas Tampereen 
koskcn kautta purkaut uu 78 m mcrenpintaa. korkeamm.alla 
olevaa,n Pyhajarveen. TammNkoskessa on I mrtrin pulous. 
Sen vesimaara vaihtelee 63 kuut iom etri:.; ta sekunnissa matalan 
vedcn ollessa ke kikorkealla 1()4 kuut iometriin sekuunis a 
tul vaveden ollcssa keskikorkealla. .M:olemmi n puolin koskea 
TOIVESI. 
on rakeooettu TampPreen kaupunki. joka ripeasta edisty-
mi~e tiUio saa kiittiHi useita tebtaitaao. j oista tarkeimpia 
kayttaa kosken vesivoima. 
Vanajaveden haaran paalisii.vesien lah teet ovat si ll a vc-
denjakajalla, jok::L on tii!nun vesistiin rajana id tlssa, nimittuin 
liameensPlalliL PaarPitin pohjoisin haara, Langclmanyedcn 
haara, laajenee i ~oksi Lap;elmiinveclen jan·rksi, josta vesi 
Kaivannon kaoavan kautta virtaa Roint'eseeo ja 1\IallasvP-
tecn, jobon jiilkimutii.iset'o laskrvat Palkilocenvesi Kostian-
virran kautta scka Kukkiajiin·i, Iso Hoine, Haubonselka ja 
llmoilanselka K:yllonjoPn kautta, jonka jal.kf'en vesijoukot 
juoksevat 5 m korkean Valkeakosken kautta noin 0 nt me-
reupintaa korkcammalla o]e,raan suurccn Vanajaveteen. Tasta 
vesi juokset' Rerralan ja Kuokkalan koskien ekii. useidpn 
salmien ja vittojen kautta Pybiijan·een. 
Yhtynef't \'Csijoukot virtaa\"f~t sitten korkeiden rantojcn 
,vmparoiman ja luonnonihanuudestaan kuulun Nokian kosken 
kautta. jonka putous on noin 16 m korkea, Kuloveteen, mi-
h i o pohjoisesta Siu ru nkosken kautta Jaskrc Kyrosjarven rei-
tin vedet, jolla reitillti on Kyriiskosken 25 m korkea putous, 
seka. siitil eclelleen Rautavrteen ja Liekovetecn, josta varsi-
nainen Kokcmaenjoki alkaa. Lirko1·Niestii mereen on mat-
kaa 121 km ja lasku kaikkiaan 56 m. Kokemaenjoki on maan 
1;uurempia jokia. Sen vPsimlUira vaihtelee HiO kuutiomet-
rista sekunnissa matalan vcden ole sa kcskikorkealla 570 
kuutiomctriin ekunnissa tulvavedcn olles::;a keskikorkealla. 
Tiissa lyhyesti selostetussa vesistossa, jonka 
piirissa on 3 kaupunkia, 2 kauppalaa seka joukko 
tehtaita ja laitoksia, kuten puuvilla-, pellava- ja 
kerkatehtaita, paperitehtaita, puuhiomoja ja rauta-
tehtaita seka saboja, oljytehtaita ja myllyja y. m., 
JOlsta useimpia kaytetiian vcsiYoimalla, oli jo 
kahdeksannellatoista vuosisadalla tehty joukko kos-
kenperkaustoita kulkuYaylien aikaansaamista varten. 
Yksityisestii yrittelevaisyydesta pantiin 1850- luvulla 
toimeen hoyrylaivaliike Tam pereelle paattyvillii vesi-
teilla. asijarvesta pohjoisecn pain kohtasi laiva-
liikeWi. jo l\1urolcen. koskella kova este. Samal-
lai en esteen teki Kuokkalan koski Pyhiijarvelta 
VanajaYedelle ja siita edellecn n. k. Vanajan haaraa 
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myoten Hamcenlinnan kaupunkiin suuntautuYalle 
lai \'aliikenteelle. Val keakosken takia taas kiiYi 
laivaliike YanajaYeden ja l\1allasvcdr.n valilla seka 
siita ctecnpain Roinceseen ja LangelmanYetecn mah-
dottomaksi. SyystaettaliikcnnetarYr yha suureni kavi 
Yiilttamattomaksi poistaa nama estcct rakentamalia 
kanavia ynna sulkuja sanottujen koski en obi. Muro-
leen kanava rakrnndtiin cnR iksi ja sitten Valkea-
koskcn kanava seka, lopuksi Lcmp~UiJan l<anava 
Kuokkalan kosken ohit c· . 
Yosikita on encmmilla kanavoimistoilla vielakin 
laaj rnn<'ttu niin etta nytkmmin Yoi paasta boyryYc-
neella C'ri suuntiin etaisiinkin osiin kysymyksen-
alaista laajalle haarautuYaa Yesistoa. SitaYastoin 
ei ole tarvis kanaYalla Tammerkoskon obi yhc.listaa 
Nasijarvcii ja Pyhiijarvca toisiinsa. 
a) Kullwviiylii Tampereella Virroille. 
Pohjoispuolella TampCTctta laajenec 40 km pitka 
scb niemckkt,ista ja saarista rikas Nasijarvi, jolla 
harjoitetaan vilkasta hoyrylaivaJiiketta. Kullmviiy-
lain ulotuttamiseksi pohjoisesta Nasijarveen laskeY:iin 
vesistoihin, jotka muoclostaYat yhtajaksoisen sarjan 
salmien j a p:ienehkojcn kosk:ien toisistaan erottamia 
jarvia, rakennettiin ·nsiksi Muroleen kanava, jonka 
jalkccn tehtiin vuoroajallaan Kautun, Kaivoskan-
nan ja Herraskosken kanavat. 'ratcn on saatu yli 
120 km pitkii kulkuvayla, jossa vedon syvyys 
on vahintaan 1,s m matalan Yeden aikana. 
Muroleen kanava. 
Murolecn kanava sulkuincen yhcbstaa Nasija.rv-en 
ja Ruovedcn toisiinsa ja on rakcnnettu Murolccn 
koskrn ohitse, jonka putous on noin 1,2 m. Kanava 
ynna sen yli -rieYa kaantosilta tehtiin vuosina 1850-
1854 106,600 markan kustannuksesta, ja uuclesta-
\ ' uosi. 
Tappio. ~ J\Jenoja 'J\tloja " . r . Alu ten y hteeosa. ybteensli. \ ottto. lukumaara. ~-- -----~fk. I p. I Mk. I p. j\ [k. I p. ilfk. -~-p-. 
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rakennettiin lisaantyneen liikcntce.n takia laajem-
maksi talvella 1897-1898. Kivesta tehdylla sululla 
on nyt seuraavat mitat: pituus 40 m, le,·cys 
7,7 m .ia syyyys matalanYeclcn aikana 1,s m. Yus-
tannukset nous.i ,·at 169,655 marklman. Samaan 
aikaan rakC'nnetti in koko l\aantosiltakin uudf'staan. 
Vuosina. 1897-1906 kana,·asta kulkcneiden alus-
ten lukumlHira seka tulot ja mcnot samana aikana 
naemme taulukosta siv. 13. 
Kaivoskannan kanava. 
Kaivoskannan kanava, joka on kaivettu Taljan-
neveclen ja Yaskiveden valisen li:iyhahiekkaisen 
kannaksen puhki, rakcnnettiin vuosina 1863 ja 1864 
muidcn kulku,-aylan parantamischsi tehtyjen Widen 
yhteyclessa, .iota Yartcn kiiytettiin yhteensa 90,920 
markkaa. Kanavan laajentamista varten se raken-
nettiin talvella 1892-1893 uudestaan 45,793 mar-
KA UTUN KANAVA. 
Kautun kanava. 
Kautun kanava, joka rakennettiin vuosina 1884 
ja 1885 56,000 markan kustannuksesta, menee obi 
Huoveden ja Paloveden valisen Kautun virran, jolla 
on ainoastaan muntaman sentimetrin laslru . 'l'amii 
163 m pitka kanava rakennettiin undestaan jonlmn 
verran enti taiin laaj emmaksi talve lla 1903- 1904. 
Samaan aikaan rakennettiin kanavan yli vieva kaan-
ti:isilta uudestaan. Kanava on pobjasta nyt 9 m 
levea, sen vapaa aukko kaiintosillan maatukien valilla 
9,32 m ja veden syvyys matalan veclen aikana 1,s m. 
Kustannukset nousivat 87,148 markkaan. 
kan ku tannuksesta. Kanavan yli vieva kaantosil-
takin rakennettiin talloin uuclestaan. Kanavan poh-
jan leveys on 10 m ja vahin veden syvyys 1,s m. 
Herraskosken kanava. 
Keiturinkosken kanavoitus seka kanavan ynna 
sulun rakentaminen Henaistenkosken ohi, jossa 
putous on tulvaveden aikana 1,9G m, teki mah-
dolliseksi lmlkuvaylan ulottamisen 'J'ampereelta 5 
km pobjoi puolella Virtain kirkonkyliiii olevaan 
noin 15 km pitkaan Toiveteen. '.1\ima tyo, joka 
maksoi noin 550,000 markkaa, alotettiin 1903 vuo-
den alussa ja saatiin valmi.iksi vuonna 1907. 'raJ-
loin kaivettiin Keiturinkoskeen kanava, joka on 150 
m pitka, pohjasta 18 m levea ja jossa veden sy-
vyys on matalan veden aikana 1,s metria, seka 
Herraistenkosken ohitse yhta syva kanava. Tama 
kanava on 760 m pitka, pohjasta 9 metria levea ja 
on sen sivut verhottu kivilla kanavan pohjaan asti. 
Sulku, joka on louhittu kallioon, on 40 m pitka seka 
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kaivettiin etelapuolella Lempaalan brkkoa olevan 
kannaksen puhki, a.lotettiin vuonna 1780. Kaivuu-
tyot keskeytettiin kuitenkin pian, jonka jalkeen tyo 
jai seisauksiin vuoteen 1867, jolloin sita taas alet-
tiin entisestiinsa laaj ennettuna tebda. 
Tama kanava, joka rakennettiin Yuosina 1867-
1868 ja 187 1-1874 4913,000 markan lrustannuksesta, 
on 1,031 m pitka seka pohja,ta 8. ,9 m levea ja veden 
yvyys siina on 1 ,71-l m. Vaikka suurin osa kanavaa 
KEITURIN VIRTA. 
sen .,kynnyksen korkeus 1,91; mja vapaa auklw 7,7 m. 
Kanavan yli menee randasta tebty kaantosilta. 
b) K ulkuviiylii Hiimeenlinnasla Tampereelle. 
Lempoisten kanava. 
Kulkuvaylan ulotuttamista varten Hameenlinnasta 
Tampereelle oli pakko rakentaa kanava Hen·alan, 
Jiemisten, Kuokkalan ynna muiden koskien ohitse, 
joiden putous on yhteensa noin 2,67 metria ja joiden 
kautta vesijoukot Vanajavedesta juoksevat Pyha-
jarveen. Tyot taman kanavan rakentamiseksi, joka 
on louhittu kallioon, rakennettiin sullm kuitenkin 
puusta. Tama tehtiin taloudellisista syista. Sulku 
rakennettiin uudestaan kivesUi. talvella 1896-1897 
127,500 markan kustannuksesta. Sulun mitat ovat: 
pituus 40 m, vapaa leveys 8 m, syvyys matalan 
veden aikana 1,s m. Kanavan yli menee puusta 
tehty kiintea maantiesilta, jonka alla on 6,2 m 
korkea vapaa aukko, seka kiintea rautatiesilta. Liike 
talla kanavalla on vahapatoinen, kuten taulukosta 
sivulla 16 nakyy. 
Lempoisten kanavasta ulottuu kulkuvayla vuon-
na 1903 16,665 markan kustannuksesta perattujen 
Sotkan y. m. virtain ja salmien kautta Tam pereelle. 
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Vuosi. Alusten 
lukumaara. 
:Mcnoja 
yhtecnsa. 
Tuloja 
ybteensii. Voitto. I Tappio. 
Mk. -~-p-. - Mk. I p. Mk. 1\rk. I P· 
1 97 566 88,280 
I 9 I ,06(i 1 1,970 
1899 1,096 2,1±1 
1900 . 996 2,:373 
1901 . -±77 1,766 
1902 . I 70 I 2,2fJ5 
1903 . ·I 77 2,H7 
190-! . 755 1 1,98 
1905 . 7 -!6 2,3-!2 
1906 . 1,036 3,!l50 
----------------~--~-----
Yhteensa . r 8,3 16 I 09,-!66 
Vuotuinen keskimiia ra 32 1 O,\H6 
c) Kullwviiylii Hiimeenlinnasla Uingelmiiuedelle 
ja Hauhoon. 
Hameenlinnan kaupungist.a, joka sijaitsee Vanaja-
veden rei tin varrella 30 km paass~~ V anajavedesta, 
ulottuu Ye itie Kruunuporin linnan, useiden kan-
niiden herraskartanoitten ja vakirikkaiden kylien 
ohitse yli selkien ja lapi salmien, joi ta rnainitta-
koot Kirstulan salrni, Mierolan virta ja Lepaan 
salmi, VanajaYeden 30 km pitkaan ja 3-10 km 
leveaan selkaan. 'raalta vayla menee Valkeakosken 
kanavan ja sulkujen kautta Valkeakosken ja sen 
varrella olevan paperit.ehtaan ohitse Mallasvoteen 
ja Roineeseen, mitka luonnonihanat jarvet Kaivannon 
kana\~a yhdistaa 224 km2 suureen Langelrnavcteen. 
Harneenlinnan ja Vanajaveden valisessa vaylassa 
ovat Kirstulan sa lmi, Mierolan virta ja Lepaan 
salmi peratut osaksi vedenkorkeuden jarjestamist~i 
osaksi 1, m syvan lmlkuvaylan aikaansaarnista 
varten. 
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Valkeakosken kanava. 
Kulkuvay Ian aikaansa.amiseksi Vanaja\·edesta 
Mallasveteen, joidenka vedenpintain korkeuden 
valilla otak uttiin olevan eroa 5,3-J. m, tehtiin vuo-
sina 1866-1 68 kanava kaksino yhteemakennet-
tuino sullmineen harmaasta kiYe ta. 2-:1:7,000 markan 
kustannuksesta. ~ulut ovat 05,6 m pit kat, 7,55 m 
leveat ja vedPnlwrkeuden oli i tullut kynnysten 
kohdalla olla 1,78 rn. Koska muuttuneiden veden-
korkeussnhteitten takia ei lmi tenkaan, mita ylem-
paan l<ynny kscen tuJi, nakynyt olPvan nain laita, 
syyennettiin ylapuolella sullmja olevaa kulku\·~i.ylaa 
vuosina 1 95-1896 1,04 m, jotta kulkuY~~yla saa-
taisiin 1,8 m syvak ·i. 'ralloin alennettiin ylinta sulun-
kynnysta saman Yenan ja 1 km taman h:anavan yla-
puolella olevaa Apian avointa kanavaakin syYennet-
tiin l,oJ m. Kustannukset nousivat 9 ,-:1:95 markkaan. 
Kanavan yli on tehty puin1>n hi~intosilta, jonka 
alla on 7 ,B m korkea vapa.a auk leo. 
Alu~te n 
~fenoja Tuloj a \ ' o ittn ' l';'l'jliO. 
Yttos i. yhtee nsi.L yhlt'P lll-< ~i.. 
I u k umii ii rll. I :Mk. p. 1\fk. p. Mk. I p. I 
l 97 . . I 8 1 :2,061 I 76 :!,lHI ~(I 71 
J89tl . H\J :~.56 u :2.5:2 \)1) l ,():3\J :H 
1 99 . 628 3.176 25 2,059 6:> 1,11li (jl) 
1900 . 1,580 :2.770 38 2,±1± Sll 
I 
3:J5 :) 
19()1 1.50± 2, 3 1 93 2.±1 I ll .J-20 lil 
1902 . :2.125 2,396 I 35 2,\191) 50 
I 
59± 15 11 1- I 
1903 . 2.()(!7 3,126 49 :2,739 1 75 386 7± 
190± 2,638 2,HO 15 3,352 1 90 912 75 
1905 . 2,406 2,550 20 3,36 1 81) II 6U I= 1906 . 2,718 3,461 50 36') 07 
Yhteensa . . . .· ·II 17,173 28,400 I ~~ II 2.683 I 57 II 3,:l39 1 10 V uotui ne n keskimaarii. 1,717 2, 40 1 o2 2,773 268 1 36 II 333 91 
Yuosina 1897-1906 sulkujen kautta kulkenei-
den alusten lukumaara, kanavamaksujen sumuus 
seka korjauskustannukset kii.yvat selville jalkimai-
sesta taulukosta siv. l6. 
Kaivannon kanava. 
Valkeakot>kelta ulottuu kulkuvayla Apian avoi-
men kanavan kautta Mallasveteen ja siita saarien 
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ajatellun na.iden jarvien uudelleen yhd.istamista toi-
siinsa ja tata varten ryhdyttiin tyohonkin. Tuntemat-
tomasta syysta tamit kuitenkin jai kesken ja vasta 
1820-luvun lopulla ryhdyttiin taas kaivuutoihin. Ve-
denpinta oli Langelmavedessa nyt 1,5-2 m korkeam-
malla kuin L~oineen vedenpinta, ja kaivettu kanava 
jarjestelypatoineen ja siltoineen oli likipitalm valmis, 
lmn vesijoukot 3 paivana hubtikuuta 1830 akkia mur-
tautuivat lapi tokeitten ja Uilloin h~i,vittiY~tt sek~i 
KAIVANTO. 
ja luotojen ohitse Mallasveden tasalla olevaan Roi-
neeseen seka sitten edelleen Kaivannon kanavan 
kautta LangelmavBteen. 'l'ama jarvi purki aina vuo-
teen 160-! saakka vetensa Sarsan kosken kautta 
Uoin e een ja siita lharinkosken kautta Palkaneen-
veteen. V aikeutetun laskun takia nousi vedenpinta 
Langelmavedessa, jonka erotti Roineesta Kaivannon 
kohdalla oleva ain0astaan noin 13 m korkea ja 119 m 
levea Kangasalan hiekkaharjn. Jo aikai ·in n~ikyy 
paclon etta sillan. Melkoiskn vesijouldwjen vaikutn k-
sesta kanava umtautui toisen ven·an lcveammaksi ja 
varsin syv~i,ksi, jotenka siita tuli hyva kulkuvity Ia. 
Langelmavesi Iaski Uoineen ved npinnan tasalle, 
ja sen johdosta syntyi 2,666 h htaarin laajalta vesi-
jattomaita. l'usi silta oli rakennettava. '['yiistii 
aihentuneet kustannukset nousivat siten 11 5, 148 
markkaan ja 102,-!91 paiviityol1iin. 
Kaivannon kanava katkai ee lnonnonihanuudes-
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taan kuulun Kangasalan hmjun, jolla ld:iy paljon 
matkailijoita ja jolta on laaja nakoala ,yl i siUi ympa-
rolVJen ves1en. 
Kyllonjoki. 
Hauhon vesistun ja Mallasveden saattamiseksi 
pur:jehdittavaan yhteyteen keskenaan tehtiin vuosina 
1889-1892 toita Kyllonjoessa, joka yhdistaa toi-
siinsa Pinteleenjarvcn ja llmoilanselan, joista ensin-
mainittu on hoyry laivaliike-y hteyclessa Mallas-
veden kanssa ja jalkimmainen liittyy Hauhon ve-
sistoon. Talloin kaivettiin pohjasta 12 m levea ja 
matalan veden aikana l ,o m syva kanava. 'rama 
kullmvayla parannettiin vuosina 1895-1896 oikai-
semalla muutamia akkinaisia mutkia. 
Taman, valmiina 104,782 markkaa maksaneen 
kanavan tultua rakennetuksi on saatu varma hoyry-
laivavayla Hauhon haarasta Hameenlinnaan ja Tam-
pereelle meneville kulkuvaylille, jonka ohessa on 
alentamalla Hauhon selan vedenpintaa saatu mel-
koisia vesij att0maita. 
d) Erinaisiii kanavoimisloilii. 
Paitsc yllamainittuja toit~i on PyMjarven vesis-
tossa tehty syventamisia ja perkaamisia useissa sal-
mi sa ja VJtTOlssa lmlkuv~iylain parantamiseksi. 
Naista mainittakoot Keuruunselan ja Kolhonselan 
valisen kulkuvaylan syventaminen, Kyrosjarven rei-
tin kanavoiminen Siurun rautatieaseman ja Kyros-
kosken valilla, Kokemaenjoen syventamincn lmllm-
vayhin ulottami ta varten Lauttakylasta ja Loimaan-
jocsta Porin raclalla olevalle Kytta.lan rautatiease-
malle. 'l'ahan kaytetyt kustannukset voiclaan laskea 
164,000 rnarkrtksi. 
Pyhajarven vesisWssa olevien kulkuvaylain pituus 
nousee yhtecnsa noin 730 km ja vahin kulku vayhin-
syvyys matalan veclen aikana on tavallisesti l,s m, 
mnutamissa toisarvoisissa vaylissa se saattaa vaheta 
l, r, m. 
Laivaliikc alkaa tavallisesti toukoknun alussa ja 
paattyy manaskuun keskivaiheilla. 
B. LaivavayHit Paijanteen vesistossa. 
Pitijanteen vesistoon, jouka laskuuomana on Kymijoki, 
kuuluu koko se laaksomaa, minka rajoina on Suomenselklt 
ja Salpausselkl:i. 'telilssl:i. ,ja pohjoisessa seka Hlimeenselka ja 
Savooselka Jannessa ja idassa. Koko alue ka. ittaa 36,5 70 
km2 suUt·en pinta-alan. Tamlln ison vesiston kokoamissai-
liooit on Pl:i.ijltnteen noiu 7 m korkeammaila meren pintaa 
oleva jan·i, joka on pinta-alaltaan 1,142 km2. 
PaijantP.eseen laskee pohjoisesta kolme suurta baaraa 
nimittl:i.in: Saarijarven haara, Wiitasaareo haara ja Rauta-
lammen haara. 
aarijl:i.rven haarassa, johonka vedet juoksevat taman 
ve istun Jaotisella ja pohjoisella vedenjakajalla - Hameen-
seHi.lla ja Suomeuselalla - olevi ta lahtei. tit, on joukko 
jarvil:i., joista Kyyj~trvi, Paajarvi ja Saarijarvi ovat suurim-
mat. Kuhnamoujarveen Ia kee vesi laaja 'ta \Viitasaaren 
haara. ta, jonka kokoamissailiona oo Keiteleen jarvi . Taten 
yhtyueet 1·esi,joukot juoksevat sitten Kuusankosken kautta 
Saraveteen. 'l'ahan jarvecn laskee koillisesta Rautalammen 
haara, joka saa alkunsa niista seuduista, missa koko vesis-
ton pohjoisct ja itaiset vedenjakajat - uomenselkl:i. ja 
Sa von. elka - yhtyvat. 1\issa haaras ·a on myoskin joukko 
koskieo ja virtojeo toi;;i insa yhdistamiii jarvia, joista Piela-
vesi, ila.kka, lisvesi, Niioivesi ja Konnevesi ovat tiirkeimmiit. 
\'btyneet 1·esijoukot juoksevat Saravedestii Kuhankosken 
kautta Leppaveteen ja siita eteenpain Haapakosl{eo kautta 
Paijantee een . Paitsi u. r.ita pienebkoja vesia laskee Paijan-
teeseen luotecsta Aijii.Htn salmen kautta Jyvasjarvi, jonka 
rannalla Jyvaskylan kaupunki sijaitsee, liinnesta Jamsanjoki, 
joka on syvennetty kulkuvaylaksi aina Jams~iokosken tebtaalle 
saakka, idastu Sysman baara suunne Suontienselka- ja Jaas-
jarvi-nimisine vesineen, seka eteltlstii Viiaksynjoen kautta 
Ye ijarl'i, jonka rannalla on Labden kaupunki. 
Paijanteestlt taman vesisoton vedet virtaavat Kymijokea 
myutcn mereen. Kymijoki leveoee paikoittain isoiksi jar-
viksi, joista mainittakoot Ruotsalainen, Konnevesi ja L'yhli-
jilrvi, jobon viimemainittuun laskee pobjoisesta pain Kyyve-
den, Puulaveden y. m. isojen jarvien vedet. 
Kymijoki nielee matalan veden ollessa keskikorkealla 
180 m3 vettl:i. sekunnis a sekit tulvaveden olle sa keski-
korkealla -!50 m3 vetta sekunnissa. Sen varrella on 9 ison-
laio.ta voima-asemaa, jotka kayttl:i.vitt isoja teollisuuslaitoksia 
- puuhiomoja ja paperitebtaita- joista mainilt.akoot Voikka, 
Kymi, Kuu ankoski, lnkeroinen, Korkeakoski ja Stockfors. 
P aijanteen 12 pcninkulmaa pitka mutta kapea 
jarvi joka leveimmilta kohcliltaan on tuskin 2 pe-
ninlmhuaa leYeampi on pitkin pituuttaan pmjeh-
clittavissa. tlyventamalla A.ijalan salmea seka raken-
tamalla V esijarven sulku j a kanava, joka paattyy 
samannimiseen jarveen, on saatu yli 15 peninkul-
maa pitka laivareitti Jyvaskylasta Lahteen, joka 
viimemainittu kaupunki on Helsingin-Pietarin 
rautatien varrella. 
Sittemmin on myoskin tehty kanava ynna sulku 
Kalkkisten lwsken ohitse, joka on Kymijoessa sen 
lahtiessa Paijanteesta,joten hoyrylaivavayla on voitu 
ulottaa Paijanteesta itapuolella Heinolan kaupunkia 
olevaan Konneveteen saakka. Kullmvaylatoita on 
tehty myoskin Kyyvedessa, Puulavedessa, Liekon-
veclessa ja Hyokasveclessa seka Keiteleen jarvessa. 
Laajaperaisia kanavoimistoita on suoritettu Rau-
talammen haarassa. Naista mainittakoot Sa,-ian 
kanava ja Kolun kanava kaksoissulkuineen. Siten 
on aikaansaatu yhUimittainrn kullmvayla Pielave-
clcsta lisYeteen, jonka eras sivurata liittaa SaYon 
rautatieben. 
a) Kulkuviiylii Jyviiskylii.slii Ves(jiirveen. 
AijaHin salmi. 
Aijalan salmeen ruopattiin vuonna 1883 kullm-
Yayla, joka matalan veden aikana on 2,4 m syva. 
Vuonna 1894 ruopattiin tama salmi uudestaan. Kus-
tannukset nousivat yhteensa 21,033 markkaan. 
Vesijarven kanava. 
Vesijarven kanava yhdistaa toisiinsa Vesijarven 
ja Paijanteen jarvet, joiden vedenpintain korkeu-
della on eroa noin 3 m. Tama kanava, joka on 
1,306 m pitka, pohjasta 8,9 m leveli ja jossa mata-
lan veden aikana on 2,1 m syvalta vetta, rakennettiin 
yuosina 1868-1871 350,000 markan kustannuksesta. 
Kivilla taytctyista puuarkuista tehty sulku on 41,6 
m pitka, 8,n m leYea ja veden syvyy-,; kynnyk-
sen kohdalla on 2,1 m. Kummallakin puolen sulku-
kamaria on 59 m pitka ja pobjasta 14,8 m levca 
sivuutusallas. Luiskien kaltevuus on 1 : 2 ja 
ne oYat kivilla verhotnt. Kanavan poikki menee 
puusta tehty telasilta. Vuonna 1892 uudestaraken-
nettiin sulun puuosat matalanveden rajasta ylospain 
31,386 markan kustannuksesta. Sulku on nyttem-
min paatetty rakennettavaksi uudestaan kivesta ja 
betonista 4 71 ,000 mark an kustann uksesta. 
Vuosina 1897-1906 kanavasta kulkeneiden alas-
ten lukumaara sek~i kanavamaksujen ja kunnos-
sapitokustannusten suuruus kayvat selville seuraa-
vasta ta ulukosta: 
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Kymijokca olevaan Kuhmorinpohjan lahteen, siten 
kiertaen Kalkkisten koskcn, j ossa on no in 1,8 m 
putous. Tama vuosina 1875 1878 363,000 markan 
kustannuksesta kai vcttu hanava on 1,009 m pitka 
seka pohjasta 8,9 m leYea ja siina on matalan Ye-
den aikana 2,t m syYalta vetta. Ylapuolella sulkua 
on kanavassa 59 m pitka ja pohjasta 14,s m lcn;a 
yhtymapaikka. Tama. puusta rakennettu sullm on 
4l,a m pitka, 8,6 m levea ja kynnyksen koh-
dalta 2,1 m sy-dt. Puusta tehty kaantosilta menee 
kanavan yli. Sullm rakennettiin uudestaan vuonna 
1893 kiilatusta kivesta kylmaan muuriin lanklm-
paallystyksella 65,500 markan lmstannuksesta. 
Liikenncolojen valaisemiscksi otettakoon tahan 
sivulla 20 olcva taulukko. 
c) Kullwvi.Lylii Pielavedestii Iisueteen. 
Vuosina L892-1895 kanavoittiin .Pielaveden ja 
Iisveden valinen vesisto, lannessa Keiteleen ja 
idassa Karttulan kirkonky liin suunnattuine haaroi-
neen, 1,78 m syvaksi. 'l'alloin rakennettiin Savian ka-
nava ilman sulkua, Kolun kanaya ynna kaksi sulkua, 
Iisvcden ja Niiniveden valilla olevat Janissalmi ja 
Waajasalmi perattiin sek.a Karttulan pitajassa oleva 
Kuttakoski kanavoittiin. 
Vuosi. I Alusten 
l lukumaara. 
Menoja j Tuloju. I 
;yhteensa. 
1 
yh.teensa. Voitto. IJ Tappio. 
---~I Mk. I p. Mk. i p. ---11-. ·-Mk. I p. l\lk. I p. 
1897 . 
1898 . 
1899 . 
1900 . 
1901 . 
1902 . 
1903 . 
1904 . 
1905 . 
1906 . 
3,760 
3,789 
3,330 
3,870 
4,257 
8,020 07 22,760 50 14,7-!0 
14,070 
13,285 
16,819 
21,342 
10,068 
18,945 
27,709 
43 
78 
72 
40 
27 
42 
27 
98 
48 
60 
7,265 32 21,336 10 
6,562 03 19,847 75 
7,839 
5,983 
3,744 I 0,294 
4,8 17 13,333 
4,662 7,608 
4,796 6,346 
!),893 6,508 
----------------~--~--~-· 
Ybteensa . . . . · II 42,918 II 79,762 
Vuotuinen keskimaara 4,292 7,976 
Kuten tasta nakyy, on liike kasvamassa ja kanava 
tuottaa vuosittain puhdasta tuloa lahemma 19,000 
markkaa. 
b) Kulkuviiyli.L Paijiinteestii Heinolaan 
Kalkkisten kanava. 
Kalkkisten kanava yhdistaa .Paijanteen Kukka-
ronpohjan lahden Ruotsalainen-nimisessa osassa 
50 24,65 
98 2'7,326 
63 20,363 
08 32,278 
42 35,318 
57 27,457 
60 35,520 
1
20 11 266,866 
22 26,686 
90 
25 
05 
35 
40 
I 
05 21,110 
20 29,011 
1
55 11 187,104 
66 18,710 I :~ II 
Kolun kanava. 
-J 
I= 
Kolun kanava, joka katkaisee Koluntaipaleen kan-
naksen ja ~·hdistaa .Pieni Rasvanki-nimisen osan 
Iisvetta Nilakkavcden Kolunlahteon, on kaikkiaan 
2, L60 m pitka seka 8 m levea pohjasta ja 2 m 
syva matalan veden aikana. Iisveden ja Nila.ldm-
veden ,-odenkorkeuksien valilla on 4,5 m ero. Tasta 
laskusta suoriudutaan ka.navan ala-osaan tehdyn 
kaksoissulun avulla. Nama kivest~i. tuhdyt sulut 
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18!)7 
1808 
1809 
] f)()() 
1001 . 
1002 . 
19Wl . 
1!104 . 
19115 . 
1!106 . 
Vuosi. 11 AluRten I Jukum aarlt. 
II 
: II 
·II 
· 11 
I 
. 11 
1,036 
1,0·W 
1,052 
1,181 
fl06 
1,127 
1,+71 
1,294 
8:32 
1 .+rn 
Yh tee nsii 11 ,132 
\ ' uotuincn keskimaiira 11 1, 11 :) 
~ Te noj a 
y htcensa . 
-m.~ 
3,155 I t3 II 
4.230 
2.4+ 
8,.525 
2. 1 ± 
2,308 
:3,+01 
:-3,665 
.5,587 
3.+11-l 
3 ,()99 
3,89!) 
10 I 
~J 
05 11 
30 II 
2:3 1 
20 
37 I 
I ~! II 
' l'ul oja 
y htee nsa. 
Mk. 
3, 10(1 
2,902 
3,0.') 1 
-l,U + 
3.280 
2,fl93 
2,82() 
2,93 1 
2,55 1 
2,729 
30,1 54 
3,015 
p. 
II 
~~ II 
91l 
I 5o I 
ru I ~() 
I !~ It 
Y0itt~. I '.l.'appio. -
l\Jk~ Mk. I p. 
603 1-
1,095 60 
385 fl5 
2,08± 
208 1
25 
±3 
I I 
55 13 
1,327 ! 20 
4,-l±O 5.) 
661 99 
73± 23 
3.035 I +.'> 
675 
10,929 
1,092 
32 
I 
87 
9!) 
ovaL 36 m pitldit, 7 m levei:it ja niidcn kynnyst<·n 
syvyys tn ata lan Yeden aikana on '2,2,, 111. Liiketta 
kanavan yli v~il it l't~Uin yHipuolelle sulkna tehtya 
ka.antosiltaa pitkin. Jotta alukset paasisiYat lmlke-
maan kanava!:lsa toi.stensa ohi tse on siillC'n tl'l1ty 
kaksi sivuutuspaikkaa, jotka o\·at 1± m lewat poh-
jasta seka 80 m pitkat. Molemmin puolin kanavaa 
on tc·hty vetotie. Kanavan sivut on v<·rhottu ki-
Yillit. 'l.\ iman kanavatyon kustannuk f't nousi ,·at 
435,194 markkaan. 
ja on kaikkiaan 520 m pitka, jonka ohcssa sen va-
hin pohjan leveys on 9 m seka vcden SY''JYS mata-
lan vt'den aikana 2 m. Nilakan ja PielaYeden vcden-
pinnoilla oli enn<.'n kanavan rakentamista eroa 
12,5 sm, mutta tama vaheni kana,·an tu ltua rakPn-
n(·tuksi 2,5 sentimet riin. Kanavan yli m(•nee rau-
dasta t<·hty kaantosilta. Kanavan sivut o,·at ver-
hotut kiYilla. Tyun kustannukset nousivat 79,353 
marklman. 
Kuttakosken kanava. Vuosina l897-1906 kanavan kautta knlkenf'idPn 
alusten lukumaara s0ka tuloj en ja menojrn snuruus 
btyvat sdvillc seuraavasta taulukosta: 
Kuttakosken kanava yhdistaa Kuttajarven Ja 
Virmasyeden toisiinsa. Tama kanava, joka tehtiin 
\ ' uosi. A lusten 
lukumiiara. 
l\Icnoia 'l' ul oJ· a I 
yhtPensa. yhtee nsa. · ' " Vo1'tto 'I apr) I· o. _ 
'---·--.-- ~-----; 
Mk. -~-p-. .:....1 __ :Nr_k_.--;-I_P_,· ;-I _~_rk_. ___._I _, ._,.,.1I_ M_k_. -+I_P_·i 
6-l 1 I 70 II _ i _ J8n7 :1-12 2,2-l 21 
1898 . 403 I 2,425 83 
2,:1-J.:I- 17 
2,576 ±5 
H:!9\) . . I 459 
19ili1 . 601 
I 
190 1 733 3,206 1)6 
191l2 . I 6-1-5 1 3,1!3 1 8-l 
1 9o:3 . 741 : 2,773 19 
Hlil+ . 'i-ll 3.0-l:2 o:~ 
1 t no;, . fi'l7 I 2.6:r3 o 
1 !Mi . :'>90 I 2,2nG 01 
----------------~------~ 
Yhtee nsa . . . . · 11 5,\) 15 I 26 .6+6 I !);3 II 
Vuot uinen k skimMra fi\) I I :2,66+ 1 69 
82± 
1,107 
J,-lo53 
1,623 
I , 1tl7 
I ,-lo 17 
l.(i 16 
1,:! 111 
1,223 
12)306 
1,230 
20 
90 
75 
60 
75 
:)() 
6o I 
0:'> 
1
411 
1
, 
6+ I 
_, 
:- 1 
1,606 
1,601 
1,306 
1,122 
1,582 
1.84± 
1,355 
1,±25 
1,+22 
! .073 
51 
63 
27 
70 
51 
24 
H 
73 
I ~2 
1
53 
05 
SavHin kanava. 
S~ivian lmnava, joka menee amannimisen kosk<'n 
ohils(•, yhdistiiii Nilakkav1•den ja PielaYeden toisi in sa 
vn os!Da 1894 Ja 1895, on L,050 m pitka, ja siina 
on kak~i osaa, Kuttakoski ..J-20 m ja Lakusalmi UO 
m, jotka ovat '2.70 tn('trin paas!:iii toJsJstaan. ai-
dcn toisknsa kanssa y!tt<-ydessa olevien jarvien 
Yedenpintain korkeudella oli niin pieni ero etta 
lmnava rakenncttiin ilman sulkua. Kanavan yli 
mPm' e kiintl'a maantiesilta, jonka vapaa korkeus on 
4,r; m l< cskikorkPalla olc,•an Y<'dl'n pinnasta lu-
kil"n. KanaYan . iYut o\"at Yerhotut kiYilla. Tyon 
knstannuksct nou!-liYat 44,603 markl{aan. 
Paitsi yllamainittuja kanaYoimistoita tehtiin 
prrkaamis- ja syventamistoiUi: Liet:;almessa, joka 
y hdistaa Iisvcden ja Virmaswdl'n toisiinsa, 80 m 
pitldiltii: Iiswden ja iinivcd<·n Yiiliscssa Vaaja-
salmessa 220 m pitkalta; Kirnuvirmssa, Kolun 
kanaYan suulla, ±0 m pitka.lta; Hameensalmessa, 
joka yhdistaa I son ja Pierron Nilakan toisiinsa; PiL' -
ncn Nilakan jan·t·n ja liswden 1\:olunlahdcn vali-
sc sa Kolunsalmessa noin 300 m pitkalta. scka ':l'os-
savanlahdcn Hinknrmsalmessn 250 m pitkalta. 
Mcnot tli.Htli. Jiswclen-Piclan·dcn kanaYoimis-
tyosta nousiYat 621,258 markkaan. 
cl) Kullwvii.ylii Keileleen jii.ruessii. 
Yuonna 1893 syvi.:'nnettiin 5,386 markan lmstan-
nuksesta M atilanYirtaa, joka yhdisUili. etehi.-osan ja 
pohjois-osan Keitdetta toisiinsa, ja saatiin taten 
tehdyk i noin 70 km pitkii n~s i t.iP Suolahdcn rauta-
tiPas('malta WiitasaatTn kirkonkyHian scka siita 
ctl'cnpain Haapasalnwn kautta lansipuolf'lla sanot-
tua kirkonkylaa ol<'Yaan jarvcen. 
r) ]( ulkuviiylii.t Puulauedessii.. 
Lahinna PaijantePn pohjoisia li saYcsia Yctaa 
Pyhajar,·ren laskeYa Puula,-cdcn haara puoleensa 
huomiota. 'l'alla alurdla on t(· hty useita jan·cn-
laslm- j a koskenperkaustoiUi. Suoranaisen y hteydcn 
aikaansaamiseksi Sayon rautatic•n, OtaYan aseman, 
kanssa on PuulaYcdcssa suoritcttu Prin~Lisia p crkaus-
toita. Jiinpa kanavoittiin vnosina 1889, 1890 ja 
1891 Yaimosalmi, Kellosalmi ja Likaiscn almi 1,8 m 
matalinta Yetta S)T',-emmiksi, joh ·n Jai\-aliikc jopa 
1,a m syvassa kulkevilla aluksm a. kaYi mahdolliseksi, 
soka vuosina 1 94 ja 1895 U konsalmi, Kotkansalmi 
ja Puuapuk.insalmi l,s m syYiksi ja noin 12 m lc-
Yeiksi pohjasta, minka ohussa pi(·nin sadc kaarrok-
sissa tuli olt-maan 140 m . 'L'ama viimt•mainittu 
perkaustyo maksoi 18,±18 markkaa. 
Puulaveclen saattamiseksi pmjehdittavaan yh-
tcytcen sen etelapuol lla olevien Liekonveden ja 
Ryokasveden kanssa syvennettiin v uosina 1895, 1896 
ja 1897 Puulaveden ja Li ekonveden valinen Suo-
mussalmi 1,s m syvi:i,ksi matalan veden aikana ja 
pienin sacle kaarroksissa tuli olemaan tOO m. 'l'Mloin 
nndestarakennettiin myoskin salmen yli vieva maan-
tiesilta. Tama perkau 'tyti maksoi 35,715 markkaa. 
Paitsc ylhimainittuja tOita on tehty joukko pie-
nempia kanavoimistoiHi. 
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PaijantC'en vesistdssa oleYien kulkuvayhi.in pituns 
nousee yhteenlaskettuna yli 6'00 km j a lm lku vaylit -
syvyys vaihtelee l,s m-2,t m matalimman pur-
jehdusveden aikana. 
Lai valiike alkaa tavallisrsti puolivalissii. tou ko-
kuuta ja p ~iattyy manaskuun ke~Skivaihcilla. 
C. Laivavaylat Saimaan vesistossa. 
8aimaan vesisto, j ooka laskuoa on \ ' noksenvi rta, Uiyt-
taa noin 60,000 km2 suuren pin ta-alan . Se kasittaa maamme 
itltisen osan, rajoittueo pohjoisessa SuomeoselkiU1n ja rtelassii 
Sa lpausselkaan seka idilssa l\laanselkaao jrL lannessU Savon-
selklU1o. Saimaan jar·veen, joka on koko vesistOn kokoamis-
sailiiioa, laskee pohjoisesta pliin kaksi suurta lisavetta. Savon 
j a Karjalao \'esistUt. 
Savon piUihaaran lahteet 0\·at tiimlin vesistiin luoteisessa 
kolkassa, jo ta vedetjuoksevat ensimmaiseen kokoamissaili.ii:in, 
P oroveteen. Porovcteen laskee lanoesta Kiuruveden vedet. 
j oibin kanavoiduo Kiurnjoen toisiinsa yhdi::;tamat Kiuruvesi 
ja Haapajarvi kuuluvat; pobjoisesta [ivesi .K.oljonvirrao 
kautta; koillisesta Sonkajarvi, Hernejarvi ja \ ' ii tajlirYi Palo is-
ten virran kautta, jooka virran varrella Iisalmen kaupuoki 
sij aitsce. Vesiti e Porovedesta menee etelaanpaio Nerkooo sel-
kaa n, jonlm Nerkoonvirta ja Nerkooo kanava snlkuinecn li it-
tavat Onkiveteen. Tami.i 137 km2 laajajarvi laskee Viaonon 
kosken kautta, jooka ohitse on rakennettu Ahkionlahden 
kanava, i\[aaoinganselkaiin, ,jonka kanavoitu RuokO\' irta taas 
yhdistait Kallaveteen. 
Kallavesi, joka on ooin 90 km pitkii, korkeintaan 20 
km levelt seka pinta-alaltaan noin 1,000 km2, on 82 111 kor-
keammalla meren pintaa. Ta.roa jarvi jakaantuu kahteeo 
elkaan, jotka toisiinsa yhdistali Toivolan salmi, jonl<a labis-
ti:issa Kuopion kaupuoki sij aitsee. 
Toivolan ·almeen laskevat Nilsil\n ham·an vedet, joiden 
kokoamissaili i:ina on 8yvarin jarvi. Yesijoukot juok evat tasta 
j arvesta Lastukoskeo kautta taynna saaria olevaan Vuotjar-
veeo, joka Juankoske n kautta purkaa vete nsa Ak:onveteen, 
J uurusveteen y. rr1. jan·iin, jotka Janoevirran kautta laske-
vat KallM·eteen. 
Kallavesi on idassa Vebmersalmen kautta yhteydessa 
8uvasvedeo ja tamit taas \'a risvcden kanssa. j obon Juojar-
ven vedet Palokio koskien kautta laskevat. Kulkuvayla \'a-
risvedesta meoee KarvioD kanavan kautta samaon imiseo 
kosken sivui tse Kermajarveen eka iita etcenpUin Kerman, 
\ 'ihovuonteen ja Pilpan suluilla varustettujen kanavieo sekii. 
usc ideo kaoavoittujeo salmieo ja virtojen kautta .Toutsenve-
teen. Tappu ranvirta ja Oravin kanava yhJ istavUt taman jiir-
ven Haukiveteen. 
PaakulkUI•ayla Kallavedestii Haukiveteen menee Konnuk-
sen kaoa \·an kautta Konnuskosken ohitse Koonu c;e lk thio, 
sekli sii ta pit kin perattua Leppavirtaa 'C nnukkaveteen, jonka 
Varkauden kosken ja sen ,·arrella olevan Varkauclen tehtaan 
ohitse lmlkeva ' l'aipaleen kanava y·bdistaa Haukivcteen. Nama 
kaksi kulkuvay laa ki ertavtit ympiiri Suomen suurimman Sni-
salo-nimisen saareo, joka on pinta-alaltaao 1,635 km2. 
Haukivedessa Sa von baara ybtyy Katjalao baaraan, j onka 
lUhteet ovat :i\laanselalla. Pielisjarvi, joka on 10 peo inkul-
maa pitka ja 4 peninkulmaa levea seka pinta-alaltaan 1,095 
km2, on taman haarno kokoamissailionil Pieli><jarYi Jaskee 
Pieli::;j oeu kautta, j onka suussa J oensuun katqmnki sij a itsce 
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Oriveden PybaselkiULn. Pielisj arvi on Pielisjoen kana ,' ien 
kautta pmjehdittavassa y hteyclessa Orivedcn kanssa, josta 
lmlkuvayla menee Orivirran salmen ynna sii ta Pyyverlen, 
E nonveden ja Joutsenveden sekiL Orav in kanayan kautta 
Haukiveteen. '! 'timan saarillisen jlLrveo yhd istaa kolme sal-
mea Saimaan aarikkaasee n pohjo is-o aan. Naista kaksi 
.itaisinta salmea, Pitkasillansalmi ja Ky ri) nsalmi, ki ertavat Sa-
vonlinoan kaupungio. Kyronsalme. sa olevall a pieoclla saa-
rella koboaa maamme muhkeio muioaism uisto, Olavinlinna, 
joka muino in oli Savon lukkona. 
ylla.pitamiscksi maan sisaosien Ja Snomen labd rn 
rannoilla ol t>vil'D mcrikaupunkien valilla, ,iota labtea 
Etcla-Saimaan selat lahenevat noin viiden penin-
kulman p~hiha.n. Niiden monenlaistcn vaikeuksi en 
ja lis ~i.antyneiclen lcustannuste.n takia, jotka johtui-
vat siitii dta henkilo- ja taYaraliikentcen oli meren 
rantaan paastakseen pakko turvautua maantichl'n, 
tehtiin jo aikaisin ebdotus vcsiticn ulotuttamiseksi 
OLAVINLINNA. 
Savonlinnasta kulkuvayla ulottuu useiden ji1rvien ja sal-
mien kautta Etela-Saimaan laajoibin ve iin seka sielta eteen-
pain Saimaan kanavaa ll1.)'6ten Vi ipurin kaupung in oh itse 
merce n. 
Sai tnaasta j uoksee vcsi Vuoksen virtaa myuten Laatokkaan. 
a) Saimaan kanava. 
Saimaan vesistossa on joukko luonnollisia. kul -
kuteita liikkeen valittamista vartcn sen rantamilla 
asustaviL'n kesh·n; mutta sen ohcssa on naiUi t(·ita 
jo vanhoista ajo ista asti ka.y tetty lmlkuyhtuyciL~n 
ama Suomen lahtecn saakka. Hyhdyttiinp~i toteut-
tamaankin tata ehdotusta, mikali voi paattaa kah-
desta Saimaan etelarannassa ol evassa hiekkaharjussa 
toimeenpannusta kaivuusta. Kansan keskcn kulkevat 
ne nimellii Pontuksen Yanba- ja Uusi Kaivanto, josta 
voi paattii.a etta tama tyo on tehty lopulla 16:tta 
vuos.isataa., jolloin tuo ponteva ruotsalainen sota-
paallikko Pontus de la Gardic oleskeli itaosissa maa-
tamme. Olkoonpa cttii, kuten on arv eltukin, kai-
vunlla tarkoitettiin ainoastaan Saimaan vedenpin-
nan alentamista taikka kanavan aikaansaamista, kes-
keytettiin tyo luultavasti . hankkeen toteuttamista 
varten tarpeellisten varoj en seka teknillisen taidon 
puutteesta. 
Sen voi purnustilan takia, joss a Suomi alituisten 
sotain ja usein uncli ·tuvi en nalkiivuosien vuoksi oli 
lahirnpina vuosisatoina sen jalkeen !min tyot Pon-
tuksen Kaivannolla oli jMctty siksncn, ei tuo sunri 
aate - Saimaan yhdis tamincn mercn kanssa pur-
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sesti k~isitoltaessa hankkeeseen tarvittavan melkoista 
isommat kustannuksct )min maamme varat si etivat. 
B~ltclotu s j ~ii nyt lcpaiimaan aina vuoteen 1834. 
saakka, jolloin uusicn tutkintain pcrustedla laaclittu 
suunnitelma jatettiin Suom('n silloiselle kL·maaliku-
vernoorill1•, mbtinas Mcnscbikoffille. Tama .i atLi oh-
clotukst·.n eraalk komi tcall<', joka osotti t•rinomaista 
hanastu sta kana,·akysyrnyksdln ja t·sitti hallituk-
SAIMAAN KANAVA. LAURITSALA. 
jehdittavalla vesitiella - paassyt teossa toteutu-
maan. 
Tama aate sailyi kuitenkin ja asia otettiin uu-
clestaan pohclittavaksi niin pian kuin se olosuhtei-
siin nahclen kavi painsa. Alussa vuotta 1826 lahe-
tettiin nimittain Harren Majcsteettinsa K eisarin luo 
lahetystb pyytamaan valtioapua kanavan rakentami-
seen, ja taman johclosta annettiin Arrnollinon kasky 
tarkkoj en tutkintain toimittamisesta hankkeen mah-
clollisuuclen ja likimaaraisten kustannusten selville 
saamiseksi. Sittenkun suunnitclm a ja 5,729,356 
ruplan pankko-assignationiin nousova kustannusar-
vio oli annettu vuonna 1827, katsottiin asiaa lopulli-
sello antamassaan mietinnossa 1tta pian laaclittai siin 
tarkkapcrainP,n suunnitelma ja kustannusarYio ja 
etta tyon suorittamist~cn ryhdyttaisiin heti, lnm sunn-
nitdma oli tarkastPttLl ja h:;rvaksytty . Taman joh-
closta sai kosk<•n pcrkauksen jolti okunta Yuonna 
1835 tnhtavakse0n toimituttaa tclmillisi a tutkimuk-
sia sen seikan sclville saamiscksi, oliko yllamaini-
tun komitcan chdotus toteutcttaYissa. Sittenkun 
suunta sanottua kanaYalaitosta varten oli kayty, 
laati insinoorilmnnan paallikko vapaaherra E. von 
Roscnkampff siita suunnitelman ja lmstannusarvion. 
Ennenkuin tarna ehdotus oli ennatetty antaa 
lJallitukselle, asetettiin vuonna 1841 annetun kei-
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sarillisen kaskykirj<><'n nojalla komitea Wiipuriin, ja 
oikt>utctti in se tutkimu:sten toimittam ista Yarten 
ulkomailta kutsumaan aYuksecn joku lwkr.nut 
asiantuntija. J~esalla 1842 tutki Hnotsista kutsuttu 
kana\·ain rakentaja, overstiluutnantti Edstrom ka-
navare.itin. 'fulokst··n_a ol.i muutamia poikkeuks.ia von 
Hoscnkampffin suunnasta ja jonkun YlWran isompi 
lmstannusarvio. Kom.itean lopullim' n kustannusar-
vio nousi 3, 166,58-± hopcaruplaan. 
sen syysknussa samana . Yuonna, ja maamme kehi. 
tykselle nrin tuiki tarkea, suurenmoinen hanke oli 
siis taattu. 
Jo syksylla 1844 ryhclyttiin tyon suorittam.ista 
vm'ten tarpeell.isiin alushtYiin toimiin. Kanavatyon 
y limmaksi teknilliseksi johtajaksi maaratti in insinoo-
rilmnnan paallikko, Yapaaherra B. -von Rosenkampf£ 
ja neuvoa-antavaksi insinooriksi onnistuttiin saamaan 
Tro111Jatta-nimiscn kanaYan nerokas rakentaja, eYt'.rs-
SAIMAAN KANAVA. LAURITSALASTA. 
Yapaahl'rra von l~o st~n kampffin tt•b•main laskcl-
main mukaan katsottiin liikhvsta ole \·an odotdtaYissa 
Yoittoa 21/2 ° /o pt ·rustamisku ·tannuksilll'. Eptisuora 
\'Oitto arvattiin taman mukaan 72/ 3 °/o:ksi. - 'l'yo 
katsottiin olt· \·an suoritettava 15 Yuoclen knluessa. 
Komitt·a antoi hallituksellt· lopull a yuotta 1844 
l:'hdotnksl'nsa ynna valtiovarain paallikon tiPdonan-
non etta tanittaYat mt·not \'Oitiin ilmoitetun ajan 
kulnessa suorittaa Yaltion Yaroista. 
H ~inen Ma.j es teehinsa Kei.sari vall\·.isti c~hdotnk-
tiluutnantti N. Ericsson. Vapaahena von nosen-
kampffin kuoltua lopulla nwtta 1846 notettiin Sai-
maan kamn·atyo insinoorikunnan h'htaYistajajatvttiin 
ni kao aYanpaallikon, majuri J . U. \'On TomC''n lahjnna 
val \·ott.aYaksi, t 'Vt'rstiluutnantti Ericsson in ollessa yl i-
tirl'httioriniL Mainitun y litin ·htoorin nottna nwnna 
1854, ott.i i osinoori.kunnan paallikko kemaalima;jur.i 
Alfred Stjt'l'nvall yl irnm ~in _j obdon ja bam·n jal-
keensa nimitettiin silloim·n everstiluutnantti J. Ii ck-
,,·itz Saimaan kanavatyiin yli.tirehto0riksi. 
Silla valin oli ka.nantyo vuosi vuodelta yha_ri)e-
ammin edistynyt. Jo J 852 vo.itiin Saimaan ja Nui-
.iamaajarven valinen osa avata yleiselle liikentecll e 
ja nelja vuotta myohemmin oli tuo suurenmoioen 
hanke edistynyt niin pitkalle etta koko kanava voi-
tiin avata yleisclle liikenteelle. Juhlalliset avajaiset 
pid ttiin 7 paivana syyskuuta 1856 koko maamme 
ottaessa niihin runsaslukuisesti oslla. 
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ja ovat ne munten rakennetut bakatnsta kivcst~L 
Sulkuportit on tehty puusta (hongasta) valurautai-
illa pyoropatsailla. Viidessa cri paikassa on kol-
moissulutja kolmcssa paikassa kaksoissulut, jota vas-
toin muut seitseman sulkua ovat yhdcnkertaisia . 
Kaoavan saannolli ·essa poikkileikkauksessa on 
11,9 m pohjanleveys ja 2,7 m ,~edensyvyys ynna 
l: 2 sivuluiskat ja 1,5 m leveat loiskepenkereet 2,1 
m korkealla pohjasta lukien seka 3 m levea veto-
SAIMAAN KANAVA. MALKI AN SULKU. 
Tama kanava, joka Lappecn pitajassa lahtee Sai-
maan Lauritsalan lahdcsta ja kulkee uijamaajar-
ven, Lietja.rven, Rattijarven, ..,arkijarven, Parvilan-
jar·vpn ja Juustilanjarven eka Lavolan salmen ja 
Suomcnwdt>npohja-nimi en merenlahden kautta Vii-
purin kaupunkiin, on 59,1! km pitka, josta matkafita 
86,1 km on saatu aikaan leikkaamalla ja tayttamalla 
maata seka loput jarTien halki. Koko korkeuden 
ero Saimaan ja meren valilla nouseC' 75,9 metriio ja 
siita suoriudutaan kanavaan ra.kcnnetuilla 28 sululla, 
jotka kaikki ovat 35,6 m pitkiit, 7,42 m leveat ja 
joissa vedensy-vyys on kynnysten kohdaUa 2,67 m, 
tle toisella rannalla, 0,45 m vedenpiotaa korkeam-
malla. Loiskt'penlwreen ja vctotirn valint>n luiska 
on wrhottu kivilla. Lauritsalan ha1jussa, jossa 
kanava on 2,00<1 m p.itkaltii louhittu kallioon, on poh-
jan levt'ys ainoastaan 7 .~ m, paitse erli.assa sivuutus-
paikassa, jossa pohja on J l ,o m le\7 0a. Kall.ion ym-
parilla Nuijakankaan luona, jossa kanava on bi-
vettu penkeret>s rn, se on 8,9 m levea pohjasta, 
samoin Pallissa ja Juusblassa, jois~a paikoissa se 
on louhittu kallioon, 8,9 ja 7,4 m le...-di. pohjasta. 
Kanavassa on sateen kaarteita jotka ovat aino-
astaan 55 jopa 50:kin metria. 
'd 
Sulku kivesta Saimaan kanavassa. 
Suurimmat alukset, joiden sallitaan purjehtia 
kanavassa, saavat olla 31 2 m pitkia, ?,1 m levC' ita. 
ja kulkea 2,o m syvassa. Hoyrylaivat, jotka o1lC's-
saan paikallaan oYat 1,9, 2,2 tahj 2,4 m syvassa, 
saaYat kulkea kanavassa sulkuj en valilla lwrkein-
taan vastaaYat 7,5 6,5 ja 5,5 km tunnissa. 
Paitsc sulkuja on kanavassa seuraavat taito-
laitteet: 
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uijamaajarveen seka pitkin JuusWan ja Wii-
purin Yalisen lmllmva.ylan \artta on rakennettu 
kivikumpcleita ja pollareja seka sitapaitse asetettu 
taYalli ia reimareita. 
Kanavan rakentaminen kesti 1845 nwden puoli-
valista Yuotren 1857 ja maksoi, vuosina 1857 ja 
1858 tehdyt Hi.ydennystyotlukuunotettuina, 3,096,000 
ruplaa di 12,3 ' 6,400 markkaa. 
SAIMAAN KANAVA. MUSTOLAN SULKU. 
1 kuivatclakka 1\fustolassa, johon mahtuu 6 alusta, 
1 kanavasilta Kansolassa, kaksine ·~ ,6 m jan-
tC'isine holvineen, 
2 holviviemaria, 
13 reunaviemiiria, 
2 patorakennusta Nuijamaajarven Ja Rattijar-
,·en vedenkorkeuksien jarjesta,mista vart n, 
2 reuna-tulouomaa 
3 pohjaYiem~iria, 
2 kaksoi salpausporttia, 
2 panentapatoa, 
12 rullasiltaa raudasta., 3,4 m le,-eita, ja 
1 kahdenleYyinen rullasilta Wiipnrissa. 
Paitse yuosittain uudistuvia korjauksia on ka-
navalla tchty seuraavat isommat tyot: 
l 95-1896 tehtiin Viipurissa olevan n. k. 
Turunsillan etelapaassa olevan tclasillan sijaan kaan-
tosilta jossa on 10 m Yapaa lapimenoaukko, ja ta-
man ku stannukset nou iYat 190,645 markkaan. 
L 97-1903 laajc1nnett.iin kanaYaa lVIustolan ja 
J uijamaajarn:n v~i.lisella matkalla. KanaYa tchtiin 
billoin 3 m syvaksi scka, missa se joutuu leikkauk-
seen, 15 m leveaksi pohjasta ja sen sivut l : 2,s 
kalteviksi 1,5 m korkealle lukien kanaYan poh-
jasta, joll korkeuuelle on lyoty riYi paaluja 1 m 
paahan toisistaan, joita vasten niiden taakse ase-
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tettu Yaakasuora panu tukeo verhousta, mi ka ko-
hoaa luiskalla l : I ,r, kana van penkercen ha1jan ta-
salle. Rellaisilla matkoilla, rn.issa kanaYa on ka.i-
Yettu taytemaahan j a joissa sen siYupcnkl' rc·is iin 
on tehty vanukeseinat savesta, on pohjanleveys 
Yahennctty 12 metriseksi . Akkinaiset kaarroksct 
oikaistiin ja uusia lastauspaikkoja t(\hti in. 'l'aman 
tyon kustannukset nousivat 1,577,065 marl<kaan. 
Viela sonk.in jalkecn, kun Saimaan kanaYa jo 
oli avattu yleiselle li ikentcellc, luuli moni sen kay-
van arn·luttavan vaaralliseksi maamme raha-asioille 
niicl en snurien summien takia, jotka sen ajateltiin 
Yi evan lwrkoih.in scka yllapito- ja kayttokustannnk-
siin . KanaYan toiminnan taloudellinen tulos on 
kuitenkin loistavast.i nayttanyt nama arYelut pe-
rattomiksi. 
Jo katsottuna pelkastaan tavallisena liikeyrityk-
senii on Saimaan kanava siis tuottanut hyvan tu-
loksE'n, mutta Yasta kun otE'taan lukuun se epa-
suora hyoty, joka taman kanavan rakentamisella 
on aikaansaatu, ilmenee taysin sen su uri merkitys 
maamm e kehitykselle. 
Saimaan kanavan saannollinen poikkileikkaus Mustolan ja Nuijamaajarven valisella osalla. 
"' 
a) Uiytemaassa. 
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SAIMAAN KANAVA. MUSTOLAN SULKU. 
SAIMAAN KANAVA. RATTIJARVEN SULKU. 
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SAIMAAN KANAVA. TAl PALE. 
SAIMAAN KANAVA. JUUSTILAN SULKU . 
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I 
M•noja ~ Tuloja Vuosi. ;Uusten yhteensa. yhteensa. ~ vo;tto Tappio. 
lukumaara. 
Mk. I p. I p. Mk. I p. I p. Mk. Mk. 
239,144 1 86 
. I 
1 97 . rJ, 198 46 1,917 54 222,772 68 - -
l 9 5,330 129.959 68 456,650 83 326.691 15 - -
1899 . 5,158 132,187 66 422,622 62 290,43± 96 - -
190() . 5,878 160,189 91 498,272 41 338,082 50 - -
1901 6,028 29 ,366 44 493,26 1 02 194, 94 58 - --
1902 . ll,38 1 208,457 07 512,905 71 304,448 64 - -
1903 . 8,584 152,454 61 637,657 71 485,203 10 ·- -
190-l . 8,856 I8U,734 26 658,922 1 65 478,1 88 39 - -
1905 . 7,855 232,354 99 616,704 79 384,349 80 - -
1906 . 8, 196 203,894 68 696,435 30 492,540 62 I - -
Yhteensa . . . . · II 67,464 Il l ,937. 7 44
1
16
11
5.455,350 
1
58
11
3.5 17 ,606 l 42 ll - I= Yuotuinon keskimli.ar1~ 6,746 193,774 42 545,535 06 351,760 . 64 -
Ylla olevasta taulukosta nakyy lmnaYan l.iikenteen 
kasvaminen seka tuloj en ja menojen vaunen subde. 
Saimaan kanava on telmillisessa suhteessa ama 
oleva vankan ja kunnollisen tyon esikuvana. 
SAIMAAN KANAVA. LAVOLAN SULKU. 
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b) Kulkuuiiylii Saimaasta lisa/melle. 
Taipaleen ja Konnuksen kanavat. 
E teettoman liikenteen aikannsaamisek i Hauki-
vedesta Kallavetccn rakennettiin Taipaleen ja Kon-
nuksen kanavat vuosina 1835-1839 132,000 mar-
kan lmstannuksesta. Ne ovat ensimmaisct suluilla 
varustetut kanavat, jotka valtio on maassamme 
rakentanut. Jo aikaisemmin oli N. L. Arppe hel-
Suint, jotka ovat h·hdyt kivr sta, ovat molemmat 
50,5 m pitkat, 7,71 m leveii.t ja Yecl ensyvyys niissa 
on 2,67 m. Kanavan yli on tehty pninen kaanti.isilta. 
Konnuksen kanava on rakcnnettu vuosina 186:-
-1868 272,000 markan kustannukse ta, srn iUipuo-
lella ollcen entisen l•anavan sijaan, joka oli h ·hty 
Yuosina 1835-1839. Tama kanava yhcli.stiia Lep-
pavirran K oirusvetren, joid<'n vedenpintain korkcu-
dclla on eroa O,sn m. Kanava on 267 m pitka ja 
KONNUKSEN KANAVA. 
pottaakscen tukkien kulj ettamista Pielisjoen var-
relle vuonna 1832 rakcnnetull e sahalleen, teettanyt 
kanavan ynna sulun Utraan. 
Taipaleen kanava, joka yhdistaa Saimaan Aimis-
vesi-nimisen selan Unnnkkavetccn, joiden veden-
pintain korkeudella on eroa noin 5,<~- m, rakennet-
tiin uud staan vuos.ina 1867-1871 519,000 markan 
kustannuksesta ja tAhtiin lansipuolelle entista kana-
vaa. Tama kanava on 564 pitk:aja pohjasta8,9 mlevca. 
Lasku on jaettu kahdelle sululle, kummallekin 
2,67 m; naiden valilla on kanavassa 134 m pitka 
ja 17,s m levea sivuutusallas. 
8,9 m levea pohjasta. ullm, joka on tehty ki-
v sta, on 59,4 m pitka, 7,7 m lev<'a ja vedensyvyys 
siina on 2,67 m . 
Liikcnn esuhteiden selvittamiseksi otetta koon ta-
han seuraavalla sivulla oleva taulnkko. 
Liikenne on vuosien kul uessa ripeasti kasvanut 
ja kanava tuottaa vuosittain puhdasta tuloa 27 ,000 
markkaa. 
Ruokovirran kanava. 
Ruokovirran kanava on Ruokoveden ja Maa-
ninganjarven vii.lilla, joidcn val.inen korkeuden 
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Alusten 
lukuma.ara. 
Menoja Tuloja 
'i'oitto. Tappio. 
Vuosi. vbteensa I ybteensa. 
1 97 . 
1 9 
1899 . 
1900 . 
1901 . 
19ll2 . 
1903 . 
1904- . 
1905 . 
1906 . 
:II 
:II 
3,2 1 
3,603 
3,619 
3,940 
4,333 
4,430 
5,721 
6,278 
fi,645 
6,689 
Mk. 
24,451 
(),826 
8,001 
7,550 
9,841 
12,264 
17,968 
11,0-!2 
9.956 
8.801 
I p. 1\Ik. 
I 
50 29,273 
I ~: 
22 
I 
29,320 
31,984 
24,3!3 
5~) 34,307 
30 
I·U 
12 
33,782 
35,77() 
53.929 
63 53,084 
15 67 .8-ltl 
T 
·--
I 
-
I p. .M:k. p. 1\l k. p. 
I 93 II 4::l II I 4,822 - -
.f: I 22,-±93 75 - -23,9 3 59 - -
95 16,763 73 - -
- 24,-!65 41 - -
10 2 1,517 () 
I 
I 
-
I 
-
- 17,80 1 59 - I --77 42. 87 65 - -
I ±0 43,127 :~ II - - I 56 59,03\J - _I 
Yl1teensa 
luotuinen ke,;kimlitira 
-17,539 
4,75-± I 
1 16,703 I {i 393,606 1 99 
I 1 ,670 39 39.360 70 
276,903 13 
27,6!lo 1 31 1=. 
ero on noin 0,45 m. Tama kanava, joka rakl'nnt>t-
tiin vuosina L878-1879 127,000 markan kustannuk-
sPsta, on 37L . m pitka, 7,7 m levea pohjasta ja 
vedl'D syvyys siina on matalan vodpn aikana 2,1 m . 
.Puusta tehty sulku on 35,6 m pitka, 7,• 111 kwa 
ja V<'dl'n syvyys siina on 1,78 m. Sulku on uu-
dcstaan rakennettu matalimman v<'den pintaan asti 
vuosina 1889 ja 1903. 
Yuosina 1897-1906 kanavasta kulkf'nciden alus-
ten lnkumaara seka tuloj<·n ja JlH'noj<·n Rmum1s 
kay selvillc seuraavasta tau] ukm:ta: 
dl'staan vuosina 1884-1R85 4G,OOO markasta, jolloin 
sulku mnnt<'ttiin kaksoissululn:;i. Kanava on 1,672 
m pitka, 7,7 m lev<·. ~~ pohjasta ja v<:donsyvyys siini~ 
matalan v<~dPn aikana on I ,78 m. Yhteenrak<·n-
m·tut, puusta tl'hdyt sulut ovat molnmmat 35,r, m 
pitkat ja 7,7 111 kv('at. Kana van yli mcm<~c pum;ta 
t('!Jty kaantosilta. Vuonna I HHS uudestarakonnd-
tiin alempi sulkukamari s<·,ka vuonna 1900 yll·mpi. 
Vuosina L897-l906 kanavasta kulken<~iden alus-
ton lukumiUi.ra soka tulo.i<'n ja menoj<·m suurnnH 
kay sdvilln sivulla 34 ole\'asta taulukm;ta. 
I Alusten 
lukum~iara. [j 
c 
-:\Jenoja I Tuloja II Voitto. Tappio . 
Vuosi. ybteensa. 
Mk. I p. 
1897 . 
189 
1899 . 
19ll0 . 
1901 . 
1902 . 
1903 . 
1904 . 
191).) . 
1,628 I 2,89 07 
1906 . . I 
I l 711teensa . . . . . Jl 
Vuotninen keRkimaara 
1,913 
2.160 
2,027 
1,961 
1,630 
1,778 
1,860 
1,628 
1.srn 
I ,.J-48 
I, 45 
Ahkionlahden kanava. 
20,4-!2 35 
2,309 
2,682 
2,346 II 
8,645 
11 16,592 
2,143 
II 
2,445 
3.424 
63.92 
6,392 
30 
0 
16 
40 
yhteen~it . 
Mk. 
3,36 1 
4,201 
+,993 
-±,312 
4,205 
-±,226 
4,001 
5,473 
4, 75 
5.148 
I p. 
95 
45 
6~ II 
10 
5 
05 
70 
65 I 
43 
H.8no l 6s I 
4,480 I 07 I 
~lk. 
463 8R 
2,6 4 
1,630 
I, 58 30 
3,330 30 
2,430 2 
1,723 93 
1-1,12 1 89 
1,+12 19 
--.,---
Mk. 
4,4 18 
12,591 
p. 
90 
15 
11 
- I 
3:3,2fJll I 16 
3.32fl I 02 
I 
Nerkoon kanava. 
.A.hkionlahden kanava, joka yhdi taa toisiinsa 
1\Iaaninganjarven ja Onkivt'den, joidl•nka vii.lilla on 
2,7 it 4,n m putous, rak <' nnettiin 592,000 markan 
lmstannuksPsta vuosina 1866-1874 seka kbtiin nu-
1 rrlmon kana\'a, joka rakt~nnrttiin vuosina 1866 
- 1869 392,000 markan kustannukst•sta, yhdistii.ii 
Onkiveden ja Porov0d<•n Nrrkoonlahckn toisiinsa. 
iiid<•n .iarviPn valilla on· kork<·ud<~n l'l'Oa noin 1 m. 
5 
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Alusten 
l\[eooja Tuloj a 1· oitto. I Tat pio . 
Vuosi. :yhteensa. yhteensa. 
lukumaara. 
Mk. 
1897 . 1.06! 6,133 
1898 . 1,191 4,216 
1899 . 1,564 3,260 
1900 . 1,±±1 46,712 
1901 1,235 8,540 
1902 . 922 2,543 
1903 . 898 3,008 
1904 0 1,226 9.522 
1905 0 652 6,558 
1906 0 654 3,029 
Yhteensa . . . . ·II 10,847 II 93,524 
I , . uotuinen keskimaara 1,085 II 9,352 
Kanava on 1,544 m pitka, 7,7 m levc•a pohjasta ja 
vedensyvyys siina matalan vcden aikana on 2,os ill. 
Kanavassa on kaksi 59,4 ill pitkaa ja pohjasta 
l4,s m leveaa sivuutuspaikkaa. Puusta tehty sullm on 
35,6 ill pitka, 7,15 ill levca ja veclensyvyys siina 
matalan veden aikana on 1,•s m. Sulku on uudesta-
rakennettu vuonna 1894 seka sulun pohja vuosina 
1900 ja 1902. Kanavan yli illenec puusta tehty 
telasilta. 
Tahan otettakoon seuraava taulukko, josta kay 
sclville kanavasta kulkeneiden alustcn lukumaara 
scka menoj cn ja tulojen sumuus: 
' 
I p. I I 
I --
Mk. p. Mk. P· II ~[k. I p. 
I I 
23 4,042 20 - - 2,09 1 03 
09 3,877 - - - 339 09 
05 8,168 05 4,908 - - -
23 5,231 - - - 11,481 23 
61 5,208 40 - - 3,332 21 
30 5,026 9(1 2,483 60 - -
50 ±,267 25 1.258 75 - -
57 6,161 60 - - 3,357 97 
11 5,4±7 35 - - 1.110 76 
51 6,340 so 3,31 1 29 - -
I !~ II 53,773 I ~~ II 11 ,961 I ~: II 51,712 I 29 5,377 1.196 5,171 23 
tettiin jo vuosina 1863 ja 1864. Vuosina 1883 ja 
1884 kanavoitiin PoroYedcn ja Haapaveden valinen 
Kiblovirta 1,19 m syvaksi seka 7 ,<~- m leveaksi pob-
jasta. 
Koko kulkuvaylan kanavoimisren ryhdyttiin 
vuonna 1900. Talloin kaivettiin l,so m, syva ja 6,s 
m lovea kulkuvayla Iisalmen kaupungista Kiuru-
jocn yli vievaan Nivansiltaan saakka seka l,u m 
syva ja 6,s m levea kulkuvayla sanotusta sillasta Kiu-
ruvcden pit.ajaan. Kiurujoessa olevien Nivankosken, 
K euvonkoskcn, Saarikosken ja Niskakosken sivuitsc 
tehtiin kanavat. 
Alusten 
Menoja Tuloja ~ \~oitto . Tappio. Vuosi. ybteensa. yhteensa. lukumaara. Mk. 
1897 0 922 4,396 
1898 0 977 3,411 
1899 . 1,100 4,646 
1900 0 1,070 10,817 
1901 0 1,128 4,925 
1902 0 719 5,896 
I 
1903 0 722 2,829 
1904 0 883 ±,246 
1905 . 1.120 2,707 
1906 . 1,248 2,470 
Yhteensa . . . . ·II 9,889 II 4(i,3±8 Vuotuinen keskimaara 989 4,634 
c) Kulkuuii.yW. lisalmella Kiunwedelle. 
Iisalmelta menee kulkuvayla lanteen pain Poro-
veden ja Haapavedcn poikki pitkin Kimujokca ja 
Saarikosken kanavaa Kiuruveteen. 
Kysymys taman vesiston kanavoimisesta nos-
I p. -M~~-;- Mk. I p. Mk. I p. 
08 2,544 95 - - 1,851 13 
83 3,009 45 - - 402 38 
93 3,577 45 - - 1,069 48 
29 3,045 75 - - 7,771 54 
51 3,296 55 - - 1.628 96 
91 2,994 35 - - 2,902 56 
76 2,695 35 - - 134 41 
25 3,510 25 - - 736 -
05 3,417 05 710 - - -
52 4,059 43 1.588 91 - -
1 13 11 
32,150 I ~: II 2.298 1 91 II 16,496 1 46 1 81 3,215 229 89 1,6±9 64 
Saarikosken kanava. 
Saarikosken kanavaan tehtiin puinen sulku. 
'l'ama sulku on 34,4 ill pitka, 6,1 m levea ja veden 
syvyys siina on 1,5 m. Jotta Kiuruvcden vedenpinta 
voitaisiin pysyttaa venelmlkua varten riittavan kor-
kealla rakennettiin Saarikoskecn j ~irjostelypato tukin-
uittokouruineen ja kalaportaineen. 
Tyo saatiin paaasialliscsti tehdyk i vuonna 1907 
ja maksoi noin 629,000 markkaa. 
d) Kulkuviiylii Kuopiosta Heiniivedelle. 
Vuosina 1892-1895 perattiin kulkuYayla Suvas-
vedesta Karvion rantaan Heinavoden pitajassa 
Karangan virran kautta Palokin sahan ja lastaus-
paikan ohitse seka tasta eteen pain Rusinvirran 
kautta Varisveteen ja siita Saunavirran kautta Kar-
vionranta-nimisoen lastauspaikkaan. r:rama tyo mak-
soi 40,000 markkaa. 
TaUl kulkuvaylaa on vuosina 1906 ja 1907 oi-
kaistu perkaamalla Kortekannaksen, Rusinvirran ja 
Saunavirran salmct. ita paitso rakennettiin jar-
jestelypato Karvionkosken niskaan ja nama tyot 
maksoivat 121,000 markkaa. 
Karvion kanava. 
Karvion kanava yhdistiUi toisiinsa Karviojarven 
ja Kermajarven sivuuttaen Karvion 1,3 m korkean 
kosken. TiHen tuli laaja Kermajiirvi valittomaan 
laivaliikeyhteytoen Karviojarven ja Su vas vedcn 
halki Kuopion seka siten myoskin muiden ar-
maan vesi toissa olevicn kulkuvaylain kanssa. Ka-
nava, joka ralwnnetbin vuosina 1895-1896 120,206 
markan kustannuksesta, on 175 m pitka ja 9 m 
levea pohjasta. Kivesta tchty sulku on 35,5 m 
pitka, 7,5 m levea ja vedensyvyys siina matalan 
vcden aikana on 2,1 m. Kanavan y li menee puusta 
tchty kaantosilta. 
Liikennesuhtcitten valaisemiseksi otcttakoon ta-
ban seuraava taulukko: 
Menoja 
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e) Kulkuviiylii Heintivedestii Joulsenveleen. 
K ermajarvesta lmllmvayla jatlmu etelaan pain 
K erman, Vihovuonteen, Vaarakosken ja Pilpan ka-
navain kautta Jout enveteen. Tama kanavoimisho 
alotettiin 1903 vuoden alussa .ia saatettiin loppu~m 
vnonna 1906 seka maksoi 849,586 markkaa. 
Sulut ovat 36,o m pitkat seka 7,5 m lev eat. 
Kullmva.ylan syvyys on 2,1 m matalan veden ai-
kana. 
Kerman kanava, 
jonlm sulku on perustettu kalliollc ja rakennettu 
kivesta, on noin 200 rn pitka. Kanava menee 
Kermajarven ja Koskilahden valiscn kannaksen 
pubki. V cdenpintain korkeuden ero on 2,6 m. 
Vihovuonteen kanava 
on 2,r; km alapuolella Kerman kanavaa. 1\ima lra-
nava sulkuineen, jonka kynnyksen korkeus on l,os m, 
on kaivettn Kaivannonniemen puhki, jotenka Viho-
vuonteen kosken sivuutetaan. Sulku on perustettu 
kalliolle ja rakennettu lcivesta. 
Vaarakosken kanava 
ilman sulkua on kaivettu Viiaranieraen puhki ja on 
240 m pitka, 14 m levoa pohjasta ja siina on 150 m 
kaarteensade . Kanavan pohja. ja sivut ovat verhotut 
ki villa. 
Pilpan kanava, 
joka on rakennettu samannimisen kosken ohitse, 
on 200m pitk~l. Sulku, jonka kynnyksen lwrkeus on 
l,oa m, on perustettu kalliolle ja rakennettu kivesta. 
Vuosi. Alusten yhteensa. yhteensii. 
~ 1'oloja ~ Tappio. lukumaara. I I p. :M:k. p. Mk. I p. lllk. . 
1897 . 895 1, 45 54 987 25 - - 858 29 
1898 . 728 . 2,354 68 997 65 - - 1,357 03 
1899 . H9 3,104 90 1,130 90 - - 1,974 -
1900 . 727 2,996 57 1,09 1 65 - - 1,904 92 
1901 . -!7 2,395 - 1,370 05 - - 1,024 95 
1902 . 1,052 1,980 - 1,817 85 - - 162 15 
1903 . 1,119 2,217 09 1,761 05 - - 4:!6 04 
1904 . 1,1 59 3,693 24 2,090 - - - 1,603 24 
I 1905 . 9 l 1,953 70 1,102 70 - - 851 -
1906 . 1,035 3,587 44 1,844 10 - - 1,743 34 
Yhteensa . . . . ·II II I ~: II I :~ II !=II I 9,292 26, 128 14,193 - 11,934 1 96 \ ' uotuinen keskimaara 929 2,612 1,419 - 1,193 50 
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f) Kullwudylii Sauonlinnasla Nurmekseen. 
t:laimaan vesiston toisen pi:Uireitin hyvaksi, jol<a 
reitti baarautnu Haukiv desta itaan p~iin, ulottnen 
Venajan rajaan ja viela sen toiselle puolelle, on 
l< aivettu kanava Oravintaipaleen pubki seka kana-
voitu koskista rikas Pielisjoki. 
Oravin kanava. 
Oravin aYom kanava yhdistaa Haukiveden ja 
J ontl:>e.n veden toisiinsa. !-le rak('Dnettiin vnosina 
1859- L86 1 jason tekokustannukset nousivat 60,400 
warkkaan. 'L'am~i kanav a on 237,.; m pitka, poh-
jasta 7,4 m levca ja vedensyvyys si ina on 2,7 m. 
l(anava rakennettiin uudcstaan vnonna 1881 ja 
vuonna 189 L tehtiin kiifintosilta sPn yli. 
Pielisjoen kanavat. 
lliulil:>j o<'ssa , joka vie vedet isosta PielisjarvcstiL 
LJyh~ijarveen, on L6 B mutrin lasku, joka keskitt,yy 
paiiasialli!-lol:>ti joun kcski- ja alajttoksuun. 'l\iu1a 
joki on kana\'oitu 5 ' ,R km pitkalta. '.l'yi:i tehtiin 
-vnosien J 874 ja 188:3 valilla 2,762,000 markan kus-
tannuksC'sta. Jol·nsunn, Utran, 1\uurnan, Pailtolan, 
Haapavirran, Jakokosken, Saapaskosken, Xesterin, 
Kaltimon ja Hiiihii.n koskien ohitsc on rakt·nncttn 
kanavat, joissa un yltteensii yksitoista snlkua. l(a-
navat oYat pohjasta 7,7 m lcvciit, vedensyvyys niil:>sa 
on 2,1 m ja nc ovat yhteensa 5,735 m pitbit. Su-
lnt, joil:>ta 7 on p11nsta j a lopnt 4 kivcsta, ovat 
35,r, m pit kat, 7, 7 m leveat ja vedensyvyys niissa 
on ~,1 111. 1-\:ana\·an yli mcnee kaksi ka~inti:isiltaa, 
I, 7 m vapaalla aukkolla . 
Kanavain valilla on kullmvii,Yla perattn ja vii-
toitettu kivikumpeleilla t;eka kiinteilla ja siirretta-
villa reimarcilla. 
1\f enoja 
Paitsr vuosittain sattnvia k01jauksia ~ekii kana-
vissa ja kulkuvaylissa olll' \·ien mataloitnneiden paik-
lw.ien syventamisia, on tehty senraavat tyi:it: 
1891 perattiin ja oikaistiin lmlkuvayla erinai-
silla matlwilla: 
J 96 tchtiin Joensuun kanavan yli menevan 
kaantosillan Hijaan uusi kaanti:isilta raudasta ja sulku 
rakenncttiin osittain uudestaan; 
1898- L 902 tehti in joukko tiiita kulkuva.Ylan 
parantamiseksi. Niinpa lahella J oensunta oleva 
Sirkkalan salmi perattiin, Utran snlku rakennettiin 
uudestaan kivesUi,, h1lkuvayla oikaistiin ja syvcn-
nettiin, maallenonsulaitme.ia ja aallonmurtajia ra-
lwnnettiin, johtolaitteita ja hyokysiltoja vahvi tet-
tiin y. m. yhteensa 4 70,000 markan kustannuk ·esta. 
Vuonna L907 rakennettiin Jakokosken pnusulku 
uudcstaan kivesta. 
Liike PieJisjoen kanavilla ei ole kovin Yilkas, 
kuten allaolevasta taulukoHta ilmenec: 
g) Kulkuuiiyld Syuiirislii Vuotjd.rueen ja Akon-
uedeslii ](al/aueteen. 
Lastukosken kana va. 
La tulw ·k n kanava sulkuineen yhdistaa toi-
siinsa 8yvarin ja \ uo~iatTen, joiden Yii,linen laslm 
vaihtelcc 0, - I ,G m. Sulku on rakenncttu osittain kal-
liollc osittain betoniperustukselle . Hen s.ivumnur.it 
ovat kivrshi. Se on 37,s:; m pitka, 7,G leveaja kyn-
nyh:senlwrkeus siina on O,<s m. 'l1yo alotettiin 1904 
vuodcn alnssa ja saatiin paaa.'iallisesti loppuunsuo-
ritetuksi vuonna 1907. 1\:anavoimistyi:i oli silloin 
rnaksannt 3 L0,570 markkaa. Taman kanavan tul-
tua kaivctuksi ja sita rakennettaes a toimitettujen 
kulkuvaylan perkaamisien ja syventamisien kautta 
on saatu aikaan 80 km pitka ja matalan veden 
'J'ulojrt 
11 Alusten I Yoitto. 'J'appio . \ ·nosi. j iukum ii.lirlt. l . Yhteensa. yhteen~iL 
-1 :'Ilk. p. l\Jk. p. 1lk. p. ~lk. p. 
1. 97 +,(l,).f. .f.(),jl)5 6.) 20,+5:3 I () 20,0J l 5 
18() 3.5 :2 :19,()92 61) 20.1 I .,J.j 19,511 1j 
I gn 2,77+ + ,161 07 16,:!78 05 31.883 02 
1000 . 2,\).f-2 l'Hl,JU3 u :21,6;)6 95 47,7J6 2!-l 
1901 3,698 H6,29l O'l 20,659 5;) 65,632 J3 
JllU2 
· II 4,470 8~. <wl I s8 I 2.1,1 15 20 I - 11 :)7,228 68 
J(} O;l 
I 
3,957 1:2.5J7 +2 :!7,761 I .,1.5 H.785 97 
J9U4 2.509 7R.OOR I 87 ~:3.731) 411 5+.278 47 
l!-1115 I 2,672 6:!.271 45 25.R3 1 90 36,.J.32 55 
1906 . 2.\).1,2 95.365 ().f. 25.+7+ (if) 
Yhteensa 3:).(i00 674,.)!)1 20 227, 151l 411 () 
\ ·uotuinen keskimiii"irii 11 3.360 fi7,J.'J9 12 2:!,7 15 I o+ I - 4+,744 I o 
aikana 1,65 m syva kulkuvayhl. Tama kullmvayla 
paii.tt,,·y Vuotjarven etehipuolelle, jossa vesisto Juan-
kosken, jonka vanella Juantehdas sijaitsee, sE>ka 
Karjalankosken kautta laskee Akonveteen. Ynot-
jarven ja Akonveden yhdisti:i.a kapearaiteinen rauta-
tie toisiinsa. 
Paremman kulknreitin ailmansaamiseksi Akon-
vedesta Nunrueveden ja Junrusveden kautta Kalla-
veteen ovat Levees~1mi ja Palosalmi seka Katj alan-
virta, hluuruekoski ja Putaankoski ruopatut vuosina 
1896-L900. Kulkuvayla tehtiin 12 m 1 veaksi 
pohjasta ja 2,os m syvaksi matalan veden aikana 
ja taman tyon kustannukset nousivat 103,693 mark-
kaan. Siten saatn kulkureitti on 83 lnn pitka. 
h) Kulveleen kanava Ruokolahden ja Ta ipal-
saaren pitiiJissii 
Tiilla kanavoimistyollii saatiin lmlkuvayla Sai-
maassa olevasta Harakanniskan satarnasta Savon-
linnaan me.lkoisesti oikaistuksi. Kanava laajennet-
~l7 
selan to1simsa, ja on 4 16 m pitka, 8,n m leYea poh-
jasta ja vedensyvyys siina on matalimman ]JUrjeh-
dusveden aikana 1,!J m. KaanWsiltu. on rakenncttu 
seka. Varkaantaipalecn etta .Juurisalmen kanavan yli. 
j) Kullwviiylii Vuoksessa. 
Yuoksen\·irta, joka on Saimaan ,·esiston laslmna, 
puhkaisee Salpansseli\n ja virtaa sen jalkeen alas 
Vuoksenniskaa, Tainionkoskea, Imatraa, V allinkos-
kea, Ensoa ja Houhialaa y. m. koshia, jo iden putous 
on yhteensa noin 64 m, joista tunnetun lrnatran 
lwsken osallf\ tu lee noin 19 m. Jaashn kirkon 
kohdalla. muuttuu virta. suvannol<si, joka on pailwit-
tain melkoisen levea. Paakkolankoslwn kohdalla 
virta kapenee, mutta levenee sitten taas su\·a.nnoksi, 
joka on nakojaan sarja yhtenaisia jarYia. Kahden 
laskubaaran l;autta, jotka sulkevat ~dil iinsa sen saa-
ren, jolla. Kakisa.lmen ka.upunki ynna linna sijaitse-
Ya.t, virtaa. vesi Laatokkaan. 
Paavirta juoksee nyttemmin \'uonna 18il 7 kai-
Kloooj• 'l'uloja \' oitto. Tappio. 
Yuosi. -'Husten hteensa. yhteensa. 
-· lukumltara. 
I I 
I 
I Ik. I p. 1vfk. p. llfli. p. iiik. p. 
1897 . 1,930 4,433 
1898 . 1,892 5,043 
1899 . 2,11 3,08 
1900 . 
I 
2,19± 3,564 
1901 . 2,009 3,581 
1902 . 
:I 
2,342 3,098 
1903 . 2,659 3,254 
19ll4 . 2,877 2,993 
1905 . 
: II 
2,688 2,988 
1906 . 2.582 2,834 
Yhteensa I 23,29 1 
II 
34,R79 
\' uoLuinen ke!-;kimaarlt 2,329 ::\,487 
tiin 11,4 m levea.ksi pohjasta. j a 2,s2 m syvaksi ma-
tala.n vedE'n aikana. Tyi5 snoritf'ttiin vnosina 190 L 
Ja 1902 seka ma.ksoi 50,719 markkaa. 
i) Kulkuviiyld isosla Saimaasla Jlikkelin 
kaupunkiin . 
Knlkuvaylan a.ikaansaa.miseksi Saimaasta :Mik ke-
lin kaupunkiin on Kirkontaipale ja VarkaantaipR IA 
seka .J uurisalmi, Siikasalmi, Pyi:irisalmi ynna joukko 
muita salmia. ka.navoitu. 
Va.·rkaantaipaleen lcanava, joka rakennettiin vuo-
:;ina 1874-1877, yhdistaa Sommenjarven ynna sa-
massa tasapinnassa olevan LouhiYeden isonlaisen 
36 3,360 50 II 1,072 86 - -
88 6,754 20 1,710 32 - -
96 8,962 35 5. 73 39 - -
14 7,664 95 4,100 81 - -
13 6,995 80 3,414 67 - --
13 8,391 50 5,293 37 - -
52 8.722 75 5,468 23 - -
0 9,115 30 6, 122 22 -
06 9,428 95 1 6,440 89 - r= 54 8.820 50 5,98:\ 96 - -
I :~ II 78,2 16 1 80 I 44,409 1 86 11 1.072 1 86 7,821 68 4,4±0 99 1117 29 
vetun 3 m korkean KiYisalmen lwsken l<autta Su-
Yannon jaxTeen seka siita Taipaleel1jokea. myo-
ten Laatokkaa.n. VirTan suu rin tulvaYeden maiira 
nousee 1,200 kuutiometriksi SE'lnmnissR , pivnin ta.as 
360 hmtiometriksi sekunnissa.. Vesimaara veclen 
oll essa keskikorkealla nousee 660 m 3jsek. ja mata-
la.m·eden keskikorkeuden a.ikana 480 m3fsek. 
SuUl·in osa vi rran alajuoksua on purj('bditta-vissa. 
V uo~inn 1892-1895 virta. kana.Yoitiin .UHiske11 l<ir-
konkyla.n seutuvilta Raisalan p.itajassa oleYaa.n 'l'iu-
rinniemen kylaan saakka. pohjoista haa.raa seka 
Sa.kkolan pitajassa ole-vaan KiYiniemC'en saakka 
etelaista haaraa myoten. Kulkuvayla on 2,1 m 
syva matalimman pmjehdittavan vedenkorkeuclen 
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aikana. Paakkolan O,s m korkean kosken ohitse 
menee Paakkolcm kanava ynna sulku. Sulku, joka 
on 35.4 m pitka, 7,66 m levea ja jossa vedensyvyys 
kynnysten kohclalla on 2,67 m, on rakennettu puusta, 
jotavastoin sulun pohjana on bctonikerros. Tyon 
kustannukset nousivat 329 ,523 markkaan. 
Vuosina l897-1906 kanavasta kulkeneiden 
alu ten lukumaara ynna tulojcn ja menojen suuruus 
kayvat selville taulukosta siv. 37. 
Kiviniemen koski katkaisee kulkuvayHin, mutta 
tama j atkuu sen jalkeen Suvannon jarven halki 
aina sen etelapaahan Koukunniemen kohdalle, josta 
Taipaleen joki lahtee. Tam~in joen alajuoksu ·sa 
harjoitetaan laivaliikettii. KulkuvayHin ulotuttami-
seksi Laatokkaan saakka olisi nailla paikoin YaH-
kelan koski kanavoitava. 
Pohjoisessakin laskuhaarassa voi harjoittaa laiva-
liiketta useita kilo metria pitkiilta. Ynoksen virrassa 
olevien purjehdittavien kullmvaylain pituus nousee 
yhteensa 178 km. Kulkuvaylan syvyys vaihtelee 
l,5:sta 3:een metriin. 
Pai*se yll amainittuja kulkuvaylain aikaansaami-
sPksi t,ehtyja toihi on suoritettu joukko pienempia 
jokien rerkanksia ja kanavoimistoita. 
Saimaan Yes istOssa olevien kulkuvaylain yhteen-
laskettu pituus nousee yli 2,000 km ja kulkuvaylain 
syvyys vaihtelee l,o:stii ~,67:iian metriin matalan 
veden aikana. 
l;ai va1iike alkaa ta valli esti puolivalissa touko-
kuuta ja paattyy marraskuun keskivaihei lla. 
Teknillisia yksityisseikkoja. 
~ulut on aina Yiime aikoihin asti rakentamiskus-
tannusten Yiihenbimiseksi toisinaan tehty puusta . 
Katsoen siihen ett.a rnainitunlaisen rakenteen voi l~ts­
kea ke tavan ainoastaan noin 15 Yuotta, etta sul-
kuja uuclestaanrakennettaessa ei tavalliscsti cniia 
k~iyteta sanottua rakennusainetta ja etta niiden undes-
taraken tamisesta kivisuluiksi tal visaikaan on vailn·-
nksia.ja lisakustannuksia, on niita uudestarakennetta-
e sa nyttemmin miltei yksinomaa.n ldi.ytetty luon-
nollista kivea. 
Sulkuportit puusta (hongasta) ovat Saimaan kana-
valla oll<'C't ka.ytannossa h ·kimaarin 19 vuotta. On 
kuitenkin olemassa portteja, joita on ktiytetty lwko-
naista 3~ vuotta ja yhclessa tapauksessa 50: kin vuotta 
- nim. JHuHtolassa olcvan kanavatelakan portteja. 
Tama erilainen kestavaisyys riippuu osittain siita 
erilaisesta rasituksesta., jonka alaisia portit ovat, 
osittain kaytetyn rakcnnnsain en la.a.dusta. - Niilla 
porteilla, jotka ovat hyvin pitkaikaisia, on pieni 
painekorkcns ja niicl en aines mitattomi.i.n ponnistuk-
sen alaincn. 11Iutta vaikkapa aimaan kanavan por-
teissa ylPensa on havaitta.vissa jannityksia ni iden 
sal voissa. jopa 250 kg neliosentimetrille honkapuuta, 
kestivat ne kuitenkin ennen keskimaarin 19 vuotta. 
Nyttemmin t~ima ika on kuitenkin tullut lyhyem-
maksi, riippuen siita ettei yhta hyvanlaatuista puuta 
knin aikaiscmmin ole tava.llisesti <'niia saatavana. --
Portit nuclesta.rakennetaan nyttemmin nuden mallin 
mukaan ja niiden pnu-osat lasketaan talloin 100 kg 
jannityl<sen mukaan sm2 kohti. 
. ';. .. / 
PIELISJOEN KANAVA. Puinen sulku. 
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PI LPAN KANAVA. Kivesta tehty sulku. 
Mita tulee kanavanrakentamisprobleemin teknil-
liscen kasittelyyn, on pyritt.y kayttamaan hyva.ksi 
niita osviittoja, joita meilla on lwk<'muksesta talla 
alalla saatu, jonka ohossa ei myoskaan ole jatetty 
c 
ottamatta vartcen taalla soveltuvaa ulkomailta sa.a-
tna kokemusta. 
Tuloksena on paapiirtein ollut se etta kanava-
profiilit ovat tulleet la pileikkausalaltaan isommiksi 
Puinen sulkuportti. 
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Kaularauta. 
ja etta seka yHi- r. tta alapuolPll e sulkuja on tehty 
riituivan le\'eat altaat odottavia aluksia varten, (' tta 
lma rtosateet otC'taan oil;-eat, etta sulnt upob'taan 
riittavan >iyvaan, etta pannaan sum'l'm paa hnolta 
kanavanlui ski en verhoamiseen, etta n . k. kirsi-
ojat jateUi~in suluista pois, etta snlkuportit tehdaan 
rakenteeltaan toisin lmin nnnon, joknka aiw'ksen 
..__ _____ 170 -1 -
. ~>-- :.o I 
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Sulkuportin ylemman kiertotapin kehralaakeri. 
rasittamin('U pysyktaa.n sallitun suurnisena S(•ka 
porth'ja kay helposti avaaminen ja sulkeminen, mika 
on saatu aikaan sovittamalla laakeritapit epakeskei-
sest.i suhtautuviksi pyoropylvaan akseliin seka huo-
Jelli sesti valmistamalla sebi. yla- etta alalaakeri ja 
panpma lla kPhria yl vmm~in laakerintapin ja kaula-
raudan viiliin y . m., y. 111. 
Kanavaliikenteen suuruus. 
Yloskantokonttoreissa pidettyjen tilastollisten 
pliivakirjain nojalla on suluilla varustettujeu kana-
vain kautta harjoitettu liikenne miUi.riUtavissa. Nai-
maan kanavalla on luonnollisesti uurin liike. 
Siv. 42 olevasta kuviollisesta selonteosta kay lii-
kenteen suur·uus vuosina 1859-1907 ilmi ekli 
samaten eri vuosina. kannettujen kanavamaksujen 
maar a. 
Viela pari kolme vuosikymmenta sitten oli maas-
samme kanavaliikenteen puoltajissakin se mielipide 
vallalla etta ve iteiden merkitys, sikali kuin rauta-
tieverkko laajeni, suuresti vahenisi. Niinpa pelat-
tiin, etta liikenne Saimaan kanavalla vahenisi, Sa-
von radan tultua vuonna 1889 avatuksi liikenteell , 
ja etta nam olisi asian laita viela suuremmassa 
maarin, sittenkun Karjalan rata ynna sen sivurata 
Imatralle ja Raimaan varrella olevaan Yuoksennis-
kan satamaan tulisi lisaa. Etta tama pelko, joka 
jonkun aikaa lamautti uusien kanavasuunnitelmain 
harrastamista, oli aiheeton, kay kuitenkin ilmi 
yllamainitusta ku violli esta elonteosta. :l\Iainittujen 
rautateiden tultua rakennetuiksi on bikenne kana-
valla lisaantynyt vielapa sum·emma sa. maarin lmiu 
mita aikaisemmin oli ollut laita. 
J os Naimaan kana van kautta kuljetettua tavara-
maaraa verrataan niihin tavaramaariin, jotka vuonna 
1.906 ovat kuljetetut niilla rautateilla, jotka ymparoi-
vat Saimaan vesistoa, nim. Karjalan radalla Joen-
suusta Viipuriin ja "Sa von radalla Iisalmesta Kotkaan, 
niin huomataan etta tavaranmaara Ka1jalan radalla 
laskettuna radan koko pituudelle, 43 L,ts km, oli 
123,193 tonnia seka. 'avon 60I,21 km pitkalhi. radalla 
64,784 tonnia eli yhteensa 187,.977 tonnia, kun 
taas Saimaan kanavalla mainittuna vuonna kuljete-
tun tavaran tonniluku nousi 563,4&0:een. 
ram a numerot eivat ole valittomasti yhden \ ' Pr-
taiset. Liikenteen ·uuruus olisi ilmoitettava tonni-
kilometreissa. :l\Iainittujen ratojen tonnikilometri-
luvut vuodelta 1906 nousivat, edellisen 44,719,000 
ja jalkimmaisen 33,(j:J/J,OOO eli yhteensa 78,342,000. 
Samana vuonna Saimaan kanavan kautta lmljete-
tun tavaran tonnikilometriluku nousi 38,414,36'4, 
jos kanavamatka luetaan Yiipurista Lauritsalaan 
= 59,s km. 
Naimaan kanavan tonnikilometriluku on likipitaen 
puolet mainittujen rautateiden yhteenlasketusta ton-
nikilometriluvusta. Lhittamattoman tilastollisen ai-
neiston takia ei vojda tarkalleen ilmoittaa sen ta-
varamaaran tonnikilometrilukua, joka. on sisamaan 
laivavaylilla kuljetettu. KanaYilla pidettyjen tilas-
tollisten paivakirjain nojalla voidaan niim~i lnvut 
kuitenkin uumulleen maarata. 
aaimaan vesistossa olevien kulkuvayliiin tonn.i-
ki lometriluvun saamista varten otaksutaan c·tta 'l'ai-
paleen kanavan kautta kulkenut tonnilnku tavaraa. 
on kulkenut matkan Kuopiosta \'iipuriin ja J o-
ensuun kanavan kautta kulkenut tonniluku mat-
kan Pi lisjarvelta Viipuriin seka viela etta jaljella 
oleva osa Saimaan kanavan koko tonniluvu ta on 
kuljetettu ainoastaan aaimaan kanavan kautta eli 
59,s km. Siten saadaan suunn.illeen ~aimaan vesis-
ton kanavaliikenteelle f:'euraavansuuruiset tonnikilo-
metriluvut, mm1ttain 107,933,6'80, 38,0.,19,280 .ia 
9,040,27'5 eli yhteensa 155,023,1 &5. 
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Kuviollinen selonteko Saimaan kanavalla kuljetetun tavaran tonniluvusta ja bruttotulosta. 
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-------- Bruttotulo. ----- Tavaran tonniluku. 
-
\uonna 1 so II \ ruouna 1906 
Kan a van 1111111. I Tavaramaara Kanavamaksuja i'l'avaramaara Kauavamaksuja 
tonoc issa. Flmk. p. tonncissa. Smk. p. 
I 
Koivukoski ja Arnmiikoski 
:I 4,800,o 1,230 
I 1,597,2 1,1 3± 90 -
Nurole 25,809,1 -±,7 8 08 100,178,7 5,600 55 
I Lempoinen. 1,596,6 334 41 2+,474,8 1,215 75 
Valkeakoski 4,870,6 2,252 07 31,632,7 3,52u 50 
Vesijarvi. 30,4 6,8 20,2±0 23 209,436.1 35,.)20 20 
Kalkkinen 1.370,8 1,700 3± 1±,21 7,6 2.7:3::1 55 
Kolu. - - - 9,±67,8 1,223 05 
Saimaa 202,816,n 703,247 81 563,-!80,2 696,435 30 
Taipale ja Konnus 1 OJ ,376,4 5l,Gu3 ± 317,-151,7 62,23 -!9 
Ruokovirta. 4.803.8 3,5H 89 2±,272,2 -!,11 3 25 
Ahkionlahti 2,034,2 1,366 31 12,57-!,5 4,599 30 
Nerkoo 1,963,6 1,330 70 61 ,084,s 3,027 65 
Saarikoski 
- - - 1,713,6 951 75 
Karvio. 
- - - 5,788,3 1, -!-± 10 
Pilppa. - - - 10,.!12.2 2,537 60 
Pielis joki 37,357,0 18,700 - 92,802,8 25,47-! 65 
Lastukoski . 
-
I 
- - 323,4 78 35 
Paakkola. 
- - - 58,761,3 8,820 50 
Yhteensa I' -!19,285,8 I 10,39 I 32 [, 1 ,539 '669 ,9 I 861,075 I 4-! 
Jos Paijanteen vesistoon nahden otaksutaan etta 
Y esijarYen kana van kautta kulkenut tonnilukn ta-
yaraa, Kalkkisten kanaYan tonniluku siita vahen-
nettyna, on kulkenut 1 no km matkan eli J amsa.n 
kirkonkylan seuduille ja etta Kalkkisten kanavan 
kautta kuljetettu taYara on kulkenut matkan Hei-
nolasta Lahteen, saadaan seuraaYan suuruiset ton-
nikilometriluvut, nimittain: 19,521,000 ja 924, 170 
eli ybteensa 20,445/)70. 
Jos taas Pybajarven vesisti:ion nal1den lasketaan 
Yalkeakosken kanavan kautta kuljetetun tavaramaa-
ran kulkeneeksi matkan Kai 1annon kanavasta H~t­
meenlinnaan, Lempoisten kanavan kautta kuljetettm 
tavaramaaran Yanajanselan ja Tampereen valisen 
matkan seka Mnroleen kanavan kautta ku~etetun 
tavaramaaran matkan Kautun kanaYasta Tampe-
reelle, saadaan naille valimatkoille seuraavat tonni-
kilometriluvut nimittain: 2,056,145, 1,713,250 ja 
6,010,740 eli ybteens~i 9,7'&0,135. 
Naiden vesistojen kulku vaylain ton~ikilometri­
lulm vuodelt.a 1906 on siis suunnilleen 1 5,24.9,300. 
Kun kaikilla Yaltionrautateilla lmlj etotun tavaran 
Yastaava luku on 376,288,000, on kanavaliikenteen 
tonnikilornet?·iluku siis noin puolet valtionmutateiden 
tonnikilornet?·ilut·usta. 
J\Iainittujen kolmen vesist6n tonnikilometrilnvut 
ovat tietysti nllan liika alhaiset, silla koko se ta-
varamaiidi, j ota ei ole lmljetettu suluilla vams-
tettujen kanavien kautta, on jaanyt lukuun otta-
matta. 
Yuosina 1880 ja 1906 maamme kanavia rnyoten 
kuljetettu ta varamaara seka kana vain yloslmnnon 
suuruus kay selville sivulla 42 olevasta taulukosta. 
Yuonna 1880 kuljetettiin maamme kaikkia ka-
navia myoten tavaraa yhteensa 419,285,s tonnin 
seka nonna 1906 1,5.'39,6MJ,9 tonnin maiirii. 
Samoina vuosina nousi maamme kaikilla rauta-
teilla kuljetettu tavaramaara yhteensa 36'5,090, t ja 
3,077,384 tonniin. 
Kanavamaksuja kertyi vuonna 1906 861,075 
markkaa. 
Vuosina 189 7-1906 on kanavaliike tuottanut 
pubdasta voittoa: 
Yuonna 1897 8mk 115,031 
" 
1898 294,134 
" 
1899 
" 
267,617 
" 
1900 
" 
241,371 
" 
1901 
" 
145,701 
" 
1902 
" 
247,751 
" 
19015 
" 
375,510 
" 
1904 
" 
449,736 
" 
1905 388,588 
" 
1906 
" 
475,347 
Ybteensa Smk 3,000,786 
'l'ama on 300,079 markkaa vuotta kohti. 
Talloin oi ole laskettu mitaan korkoa perustus-
paaomalle, mutta lwko saasto on osapuille 1,13 o;o 
noin 26,5 mi~jonan markan perustuspaaomalle. 
Palkkaukset kanavien hoitamisesta voidaan las-
kea 120,000 markaksi Y1l0dessa. 
Vaikka niiden taYaramaarien perusteella, jotka 
ovat kulkeneet suluilla Yarustettujen kanavien kautta, 
ei voida ratkaisevasti maaritella maamme kaikilla 
vesiteilla harjoitettua liikennetta, josta ei ole tilas-
toa olemassa, (Yiimemainitun taytyy olettaa ole-
van odellist,a, paljon isomman) kay esitetyista nu-
meroista kuitenkin selville se suuri merkitys, mika 
maassamme olevista vesiteista on liikenteelle. 
Kanavamaksut. 
Nama veloitetaan olosuhteiden vaatiman, yksi -
tyiskohtaisen, taYaran aiToon pcrustuvan taksan 
mukaan ja lasketaan yleensa tavaran tilanmsmitan, 
mutta muutamista tavaroista myoskin painon, toi-
sista taas suuruuden mukaan . 
Loppumuistutus. 
Kaikilla isommilla ynnti. uscimmilla pienemmilla-
kin vesistoilla on olemassa saiinnollinen hoyrylaiva-
liikc, mutta sen ohcssa on myoskin kulkuvaylia, 
joita ei o]p mcrkitty kartallc mittakaavan pienuu-
clcn takia tahi syysta Ptta liikenno on epasaannol-
lincn. 
l\iaassam me olevat suluilla varustetut kana vat, 
lukuaan 64 kappaletta, ovat kaikki yllamainituissa 
kolm cssa suuressa vesistossa, kahta maamme poh-
joisosassa olevaa kanavaa kaksine sulkuineen lukuun-
ottamatta. 
Kullmv~iyHi.n syvyys kanavissa ja kulkuv~tylissa 
vaihtelee ylcens~i 1,5 metrista 2,7 metriin. 
J(ulkm·aylicn pohjanleveys vaihtclee 12 metrista 
15 metriln. Po.ikkeustapauksissa ja missa syvyys 
·on vahainen, 1,'2-1,5 m, saattaa vahemman tarkean 
kullmvaylan pohjanleveys vaheta 6 a 10 met-
riksi. 
Kaartccnsadetta ei oteta viitta kertaa aluksen 
pituutta lyhyemmaksi ja l ~veytta lisatiian kaarteissa 
suhteell.isesti siiteeseen y. m. tekijoihin vcrraten ta-
vallisten saantojen mukaan. 
Kaikki sullmportit ovat tehdyt puusta. Sulun 
tyhjentamista ja tayttamistii varten on sullmpor-
toissa veto- tai lappaluukut. 
B oyrylaivojen 1m llwmien sisamaan kulkuvayla-
matkojen y hteenlaskettu pituus on no in 3,500 lnn. 
Sisamaan kulkuvaylain satamaolot. 
Kaikki maammr l4 sisamaankaupnnkia ovat 
kulknkelpo[sten wsisti.ijeu Yarrella ja siis satama-
kanpunkrja. Kail<ki, lukuunottamatta kahta -
Kakisalmea ja Hl'inolaa liitty,-at rautatieverk-
koon. 
1\[onella kaupungilla on varsin Yilkas liike ja 
melkoiset satamnlaitokset. Tampere ja Kuopio ovat 
Uissa kobLlcn en immaiset. Edellisella on kaksi sata-
maa, toinen Pyhajarvrn toinen Nasijarven rannassa. 
Satamalaiturit oYat yhteensa 960 m pitkat. 
l\:uopion satamassa on laitureita 2,338 m pitkalta. 
Paikallisliiketta valittavat 2l matkustajaboyr_vYe-
netta ja 14 hinaajaalusta seka 74 pmjclainta. 8a-
tama on nakojaan vilkas ja on silla liikenteeseen 
nahden erikoincn leimansa, varsinkin puolen pai-
Yan aikaan, parikymmenta hoyryvenetta kun junain 
tultua menna tnpruuttavat cri suuntiin pitkin lmu-
pungin ymparilla olevia laajoja vesia. 
KulkuvayHit ja satamaolot merenrannikolla. 
Suomessa on pitka, suureksi osaksi laajan saa-
riston ymparoima merenrannikkomaa. Pitkin me-
renrannikkoa viitoitetut kulkuvaylat ovat yhteensa 
5,600 km pitkat. 
Nama ovat syvyytensa pnolesta jaetut neljaau 
ryhmiii:in, joissa syvyys on 6, 12, 18 ja 24 jalkaa. 
Kulkuvaylain leveys vaihtelee 10 metrista 50 
metriin, riippuen kulkuvaylau syvyydesta ja tar-
koitusperasta. 
Jos mahdollista on, koetetaan valttaa pienem-
pia kaarteensateita kuin 400-600 m 4-5-6 met-
rin kulkuvaylissa. 
Mereurannikolle rakennetuista kanavalaitoksista 
mainittakoot Lemstromin, Strommau, Hastnasin 
(Hevonniemen) ja Klubbuasiu kauavat. 
Laivaliikkeen yllapitamista varten jokien suulla 
olevien kaupunkien ja sikalaisten satamain valilla on 
tehty isonlaisia ruoppaustoita 'Turussa, Wiipurissa, 
Oulussa ja Porissa. 
Maamme kaikkien 23 rannikkokaupungin satamille, 
yhta - Hangon satamaa - lukuunottamatta, suo 
itse luonto hyviin turvan. ain ei kuitenkaan ole 
seuraavien ulkosatamien, nim. Raahen (Lapaluo-
don), Porin (Mantyluodon) ja Loviisan (W alkomin) 
laita, ne kun ovat keinot koisesti suojatut. 
Satamalaiturit ja satamasillat tehdaan tavallisesti 
upJ..loarkuiksi. Paaluarinalle rakennettuja kivilaitu-
reja on kuitenkin laa:ialti 'l'umssa seka myoskin 
Wiipurissa ja Relsingissa. 
V arsinainen maamme satamarakennustelmiikka 
on lopulta 1880-lukua. 
Alun jarkiperaisiin satamajarjestelyihin, mita 
tulee seka koko asemanjarjestelyyn etta satamalai-
turien j a aallonmurtajien ynna niihin kuulu vi en 
laitosten rakenteeseen, teki Suomen valtio vuonna 
1889 alotetulla Hangon sataman laajentamisella seka 
Helsingin kaupunki, ryhtymalla vuonna 1892 teet-
tamaan verrattain suurenmoisia toita satamaolojensa 
parantamiseksi vuonna 1890 tehtavaksi maaratyn 
sa tam arata- rakenn u ksen y h teydessa. 
Olemassa Vuosina 
olevien ran- Vede n- 1 88-1907 
Kaupungin nimi. talaiturien syvyys kaytetyt 
pituu m kustannuk-
m set Smk 
I Viipuri .. .... . . 2,250 2,1-4,5 1,340.000 
Hamina. . . ... . . 448 l,o-4,s 330,000 
I Kotka ......... 990 3,2-3,7 1,100,000 
Valkom (Loviisa) ... { 300 3,o } 300,000 140 8,5 
Helsinki . . . . . . 4,690 l,o-8,o 5,870,000 
joist>t 
1,150 6,o-8,o 
Hanko .. . . . . 62 6,o-7,4 3,725,1 14 
Turku . . . . . .. 5,960 l,o-6,o 2,461,000 
Rauma .. . .. .... 420 3,o-6,o 329,562 
Pori ulkosatamineen . 930 } noin 3,o 1,246,000 Reposaari . .. . . 1,354 
2,210,000 1 Mantyluoto . . . . . 681 2,s- 7 ,5 
Vaskiluoto . ..... 325 2,o-7,2 
Pietarsaari ... . .. 900 3,o-7,2 213,000 
Raahe (Lapaluoto) . 305 3,s- 7,o 350,000 
Oulu ulkosatami-
neen ... . . . . . . 170 2,u 1 
Toppila . ..... , .. 3,900 2,n - 6,o 
f 1,087,000 
Tampere .. .. . . . 960 1,5 m. v.:p. 345,000 
Kuopio ......... 1,338 uoin l,o-3,o" -
l.'b.teensa Smk I 20,906,676 
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Vuodesta 1889 lahtien on seuraavren 10 kau-
pungin satamia melkoisesti laajennettu ja paran-
nettu, nimittain Vii purin, Haminan, Kotkan, H0l-
singin, Rangon, 'l'urun, L{auman, Porin, Pietarsaa-
ren ja Oulun. Uudet satamat on rakennettu Lo-
viisaan (Valkomin), Poriin (M~intyluodon), l?aaheen 
(Lapaluodon) ja Kemiin. Hangon satamaa laajen-
netaan paraikaa. 
Sivulla 45 oleYasta taulukosta kay selville sata-
matarkoituksiin kussakin taulukkoon merkityssa 
kaupungissa vuosina 1888-190/ kaytetyt rahamaa-
rat ynna satamalaiturien pitnns ja sikalainen vo-
densyvyys . 
Yllailmoitettuja kustannuksia ei ole katsottava 
eri satamien arvoiksi, vaan ne ilmai evat ainoas-
taan ne rahamaarat, jotka vuoden 1888 jalkeen on 
niiden rakentamiseen kaytetty. 
Nama rahamaarat jakautuvat useimmilla maini-
tuista satamista koko kysymyksenalaiselle ajanjak-
solle, vahemmalla osalla niista vain jonkuiselle vuo-
delle. 
Hels'inyin on luonto mainiosti varustanut sata-
milla. Toimitetuista satamatoista on paljon yleisem-
paakin etua. 
Suuruutensa puolesta toises ·a maamme kaupun-
geista, 'l'urussa, on satamalaiturien pituus isompi 
kuin Helsingissa. Tam a rii ppuu siita etta kaupun-
gin balki juol{sevan Aurajoen rannoissa on kilo-
metrittain laitureita, joiden kohdalla vedensyvyys 
kuitenkin on pitkat matkat mitatOn. ~atama on 
merkillinen siita etta, vaikka se sijaitseekin kaukana 
laajan saariston sisassa, siina on s~lannollinen tal-
vilaivaliike, jonka tekee mahdolliseksi yksityisten 
omistama jaansarkija, jolla nyttemmin on myoskin 
valtion jaansarkija apun;;t. 
Paaasiallisin talvilaivaliike kay lmitenkin Han-
gon kautta ja sita ylHipidetaan kahdella tai kolmella 
valtion omistamalla ja.ansarkija-hyorylai.valla. 
Muutamien maamme kaupunki en satamalaitokset 
ovat huomattavat ja on niissa yhta ja toista mer-
kittavaa. 
'l'assa kosketeltakoon lyhyesti Hangon sataman 
laaj entamis- ja ~fantyluodon sataman rakentamis-
toita, ottaen huomioon niissa kaytettaviksi tulleet 
moolo- seka rantalaiturimuodot. 
Hangon satama. 
T~i,m~i atama, joka sijaitsee IDaamme etelaisim-
ma!Hi ni emekkeella, H angon niemella, tebtiin vuo-
sina 1872- 1873 era.an venalaisen yhtion samaan 
aikaan rakcntaman Hyvink~tan - Hangon rautatien 
yhtAydessa. Nii.illa rakennushankkeilla tarkoitettiin 
saada aikaan i o kauLta-kulkuliike Pietariin. 
Paaasialli sena tyona oli niemen etelaista kylkea 
myoten lukien 138,a m pitkan moolon rakenta-
minen seka rantalaiturin trkeminen yhteen jat-
koon maata vasten moolon pohjoispuol lla. Siten 
saatiin l94,4 m pitka laituri. 
Aallonmmtaja, jonka muuan venala.inen insinoori 
teki urakalla suomalaisen insinoorin jobdolla, oli 
maassam me laatuaan onsimmiiincn seka merkillinen 
sen sumen vedensyvyyden takia, niiDittain 11 m 
alle matalan vrden pintaa, jossa uppoarklmj a tuli 
ka ytet.ta vaksi. 
.. r .• , • J • ' • • r·-
Kuv. I. 1872- 1875 rakennetun moolon lapi leikkaus. 
l\loolo on poikkill,ikkauk eltaan sellainen lmin 
nakyy kuYiosta 1. 
., r .• ' • f • ' •• r ""-
Kuv. 2. 1889- 1890 pidennetyn moolon lapileikkaus. 
Vuonna 1888 sai Tie- ja vesirakennusten Yli-
hallitus ~enaatilta toimekseen laatia ehdotuksen 
moolon pidentamiseksi ja rantalaiturin rakenta-
miseksi pitkin moolon suojaaman lahclen perukkaa 
seka taman lahden rnoppaamiseksi satama-altaan 
suurentamista varten. 
Moolon pidentamisen lapileikkaus kay sel ville. 
kuviosta 2. 
'...:.· .~...r ...;,_;__:_.;_· ..J.!_:_:._:__:•_.Jr ,.,.,. 
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leveat, kauttaaltaan moolon poikkisuuntaan, seka 
l O,o m pitkat. ittenkun arlmt olivat upotctut, 
taytettiin niiJ en sisaosastot kivilla, ullioosastot 
taas, jotka olivat salvetut ja tilkityt, taytettiin 
heikolla L tonilla. Betonikammioiden piiiille teh-
tiin mum·it graniittilohkareista sementblaastissa ja 
muuri en viiliin pantiin hiekka- ja ·orataytetta. 
Vuosina 1892- 1894 laajennettiin satama-allasta 
-·--- - - ·-- ---- - --~ 
I 
I 
- • • • - CM · ••• -~ 
I 
I 
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Kuv. 3.'f 1892- 1893 rakennetun:rautalaiturin lapile ikkaus. 
Vedensyvyys on 12,o m alle 0. :Meren pobjaan 
pantiin taytteeksi noin 1,5 m paksu kerros karke-
ata soraa ja sen paiille penger louhituista kivista 
7,4 m korkeuteen alle 0-vedenpinnan. 'L'aman pen-
kereen paalle pantiin uppoarkut, jotka olivat 19,1 m 
ruoppaamalla j a sen itapuolelle rakennettiin ran-
talaituri. Tamiin rantalaiturin lapileikkaus oli sel-
lainen kuin nakyy ku viosta R. 
-•-''••- -tllJ·- -S.n---..t 
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Kuv. 4. 1903 tekeilla olleen moolon lapi le ikkaus. 
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Kuv. 5. 1903 tekeill~ aileen moolon l~pileikkaus. 
B.antalaiturilla on tavarasuojus, kaksi hoyrynos-
toranaa ja 4 rautatieraidetta. 
Yuosina 18S9 - 1894 sanottu ihin toihin kaytetyt. 
lmstannukset nousivat 980,000 markkaan. Hyvin-
kiHin--Hangon rautatieyhtio uhrasi sen alkuperai-
seen rakentam iseen noin 550,000 markkaa. Koko 
rakentamiskustannus nous i siis vuonna 1894 1,530,000 
markkaan. Taman kautta eivat Hangon satamatyot 
suinkaan olleet loppuun snoritetut. Lisaantyneesta 
liikenteesta oli seurauksena etta tila kavi liika piencksi 
ja kaakkoi - ynna etelatuulet olivat varsin haitalli -
set satamassa olevill e aluksille. 
Tie- ja vesi rakennusten Ylihallitus teki vuonna 
1903 ehdotuksen sataman laajentamiseksi, joka eh-
dotus hyvaksytti in, ja tarlwitukseen myonnettiin 
3,500,000 markkaa. '.l'ahan summaan myonnettiin 
vuonna 1907 4~7 ,000 markan lisamaiira m. m. eri 
aallonmurtajan rakentamiseksi Korkeasaareen, lasta-
us laitu rin tPkPmiseksi Nuottasaareen y. m. Eh-
dotuks<'n Jllukaan on lwko entinen moolo leven-
netty meren puolelta, niin etta nelja rautatierai-
detta ja ja lkaldiyUi.va saavat sill a tilaa. Lisaksi 
on :;iten kvennettya. mooloa jatkettu Korkea-
saareen y hii leveiim maksi niin P.tta moolo tulee 
Sp.O,.,.(,t.,,.:J 
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Asemapiirros Hangon sataman laajentamisesta 1903. 
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Hangon moolo rakenteilla 1905. 
Hangon satama kaakkoismyrskyll!i 12 p. maaliskuuta 1905. 
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Hangon voimakasiinin pohjapiirros. 
1- 15 voinlajittelumakasi init, 16- 21 laboratoorio, 22 konehuone, 23 htlyrykattilahuone, 24 sysihuone. 
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Hangon voimakasiinin 11ipileikkaus. 
Hangon voimakasiini. Pohjoispuolinen sivu. 
kasittarnaan koko Korkeasaaren. Pohjoispuolelle 
saarta rakennetaan rantalaituri. J\Ioolon ulko-
syJjiissa oleYa muurin barjankorkeus on 5,4 m yli 
rnatalan veden pinnan ja on rnuuri taman korkui-
S\'na jatkcttu pitkin Kork asaarcn etela- ja lansi -
pnolta ollaksecn snojana aalloklwa vastaan. Sata-
rnan rantalaitnrin pituuteen tulee siten lisaa ±24m. 
Hantalaituri satamassa tulee toiden paatyttya kaik-
kiaan 862 m pitkaksi. Missa moolon ulko-
syrja sattuu Korkeasaareen, on pohjan muoto var-
sin suotuisa antamaan vc ijoukolle aaUokon kay-
dcssa mcrelta pain voimakkaan liikunnan vaaka-
suoraan snuntaan. Kun vesijoukot sitten syoksyvat 
suojamuuria vastaan, ajautuvat ne pystyyn ja rois-
kuvat yli moolon. 
fi t 
rniUi,ra pysytetaan + 6 ja + 13° valilla Cdsi-
usta hyttamalla jaaltdytys- ja lammityskoneita. 
Lis~iksi rakennetaan tavarasuojus, jonha pohjan 
pintaala on 2,590 m2. 
Tyossa kaytetyt koneet, kuten kivcnmusertajat, 
b tonikoneistot, raanat, vintturit y. m. kayv~it sah-
kolla. Vedenalaiseen louhimistyohOn kaytetaan hy-
v~illa tuloksella amerikkalaista mallia olevia hoyry-
porauskoneita. 
Mantyluodon satama. 
l\lantyluoto on nimena er~ialla saarella, joka si-
jaitsee etaisimmalla meren partaalla Kol;emiienjoen 
suussa. 
Mantyluodon satama. 
Sivulla 4-9 olevasta lmvasta n~tkyy, mitenkii jiia-
sohju kovalla kaakkoismyrskylhi 12 paivana ]\J:aa-
liskuuta 1905 talla kohtaa yjskautui suojamumin 
ylitse, muodostuen muutamassa tunnissa rantalaitu-
rin tasapinnasta lukien noin 11 m korkeaksi, 6,000 
m3 suureksi jaasohju-penkereeksi. Jotta estettai-
siin vesijoukot kovalla kaakkoismyr kylla siten 
talla kohtaa viskautumasta yli suojamuurin, raken-
netaan sen ulkopuolelle 90 m pitka aallonmurtaja 
kivijarkaleista. 
Syysta etta voin vienti ulkomaille on varsin 
melkoinen, vuonna 1907 vietiin noin 12..41S tonnia 
voita, rakennetaan Korkeasaarelle isonlainen voi-
makasiini. Tassa pinta-alaltaan 4,000 m2 suuressa 
rakennukses a on, paitse korridooreja, 14 eri voin-
lajitteluhuonetta, konehuone, kattilahuone, sysi-
lmone seka voilaboratoorio. Makasiinin lampo-
Porin kaupungilla, joka sijaitsee noin 20 km 
paassa KokemaenjoC'n suusta, on ainoastaan 3 m 
syva kulknvi:iyla ja sen noin 2 km J\Iantyluodon 
pohjoispuolella sijaitscva ulkosatama, l~eposaari, on 
ilman rautatieta. Koska rautatielinja pitkin Koke-
maenjoen pohjoisrantaa Porista Heposaareen naytti 
tulevan kovin kalliiksi ja sinne tehtaviin satama-
rakennuksiin olisi ollut uhrattava rnelkoisia summia, 
paatti kaupunki suunnata rautatielinjan joen etela-
puolitse l\iantyluotoon ja rakentaa sinne sataman. 
'rie- ja vesirakennusten '.1ihallituksen tata varten 
laatima ehdotus vahvi tettiin vuonna 1898, jonka 
jalkeen ryhdyttiin tyi.ihon. li.akennussuunnitelman 
mukaan oli tehtava noin 285 m pitka moolo, jonka 
vieressa vedensyvyys tulisi olemaan 5,:;-7 m, 
ruopattava 150 m leYea satama-allas ja rakennettava 
385 m pitk~i proomulaituri, jonka aiireen jarjestet-
52 
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Mantyluodon sataman ja ymparistcin kartta. 
taisiin tilavia puutavarain varastopaikl;:oja. Paikal-
listen olosuhteiden takia oli pakko . uunnitelman 
toteuttamista varten rakentaa moolo, jonka me-
renpuoleinen suojamuuri on 520 m pitka. Tama 
moolo on 44: m levea. Siten saadaan ·illa 
tilaa tarpeelliselle maaralle rautatieraiteita ja 18 m 
leveille tavarasuojille. Moolon poikkileikkaus nakyy 
alla olevasta kuviosta. 
Pohjaamistyot tehtiin siten etta, sittenkun paal-
limmainen kovaa ki.viperaista maata oleva pohjaker-
ros oli poistettu ja sen alia oleva pehmea maa oli 
ruopattu, paikoittain kokonaista 13 m syvaan, pan-
tiin pohjalle risunkikerros veden estamil:leksi kovalla 
aallokolla huuhtomasta pois hienoa he.lposti siirtyvaa 
hietaa, seka talle kivipenger. Kivipenkereelle tahi 
ri ungeille pantiin uppoarkut. Arldmjen ulkoseinat 
ovat salvetut hirsista, joiden anturapinnat ovat pii-
lutut. Paallimma.inen osa arkkujen merenpuoleisista 
ulkokammioista on taytetty 1 m paksulla betoniker-
roksella, jotta muurin paino arkussa olevien side-
puiden kautta saataisiin tasaisemmin suunnatuksi 
pohjaa vasten. 
ioolon sisapuolesta, joka ei ole aallokolle 
alttiina, on betonikerros jii.tetty pms. Arlmn 
, , • • ~ ' • 1 • 1 • • ,. •~v 
1899- 1901 rakennetun moolon liipileikkaus. 
etumaisin seina on melkein pystysuora ja siclepuut 
kannattavat muurin painoa. Arkkujen valinen tila 
on suurimmalta osaltaan taytetty rimoilla. 
Taman tyon kustannukset nousi\7at 2,2l0,000 
markkaan. 
·· .- ~ 
Yllamainitusta ilmenee etta Suomessa on moolo-
ja ran talaiturirakennuksissa vilme aikoina varsin 
laajalti kaytetty uppoarkkuja. 
Tasta rakenteesta, huolellise ti tehtyna, on sun-
ret takeet sen kestamisesta ja se vaatil mitattomia 
korjauksia. 
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